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1 Úvod  
Není pochyb o tom, že je sport v nynější době součástí způsobu života velkého počtu 
lidí. Stejně jako jakýkoliv jiný sport, tak i běh je považován za pohybovou a volnočasovou 
aktivitu. S postupem času se běh pomalu, ale jistě stává fenoménem dnešní moderní doby. 
Důvodů zabývajících se otázkou, proč běhat je nespočet. Mezi hlavní důvody patří aktivní 
využití volného času, získání fyzické a psychické kondice, zdatnosti, ale také odolnosti, 
podpora imunitního systému a především radost z pohybu.  
Téma „Organizace a řízení vybrané sportovní akce“, přesněji řečeno organizace a řízení 
charitativního běhu „Technika Run“, který již každoročně od roku 2016 pořádá Vysoká škola 
Báňská – Technická univerzita Ostrava jsem si zvolila, protože je mi sport jako samotný velice 
blízký a je každodenní součástí mého života, ale také z důvodu vyskytnutí se příležitosti získat 
jak teoretické, tak praktické zkušenosti sportovního managementu, který momentálně studuji.  
Touto prací bych ráda seznámila čtenáře s organizací a řízením akce Technika Run. 
Převážně bych jim ráda umožnila se dozvědět, co je nutno před samotným konáním, 
ale i v průběhu akce zajistit a připravit. Také bych ráda pomohla organizátorům k vylepšení 
této akce do budoucna.  
Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, kterými jsou teoretická část a část 
praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou a vymezením teoretických pojmů, 
souvisejících s danou tématikou. Jedná se především o pojmy sport, běh, management, 
sportovní management, projektový management, manažer, sportovní manažer, marketing, 
sportovní marketing, sportovní akce, ale také dobročinnost a dobrovolníci ve sportu. V závěru 
teoretické části jsou taktéž popsány metody a techniky výzkumu, které budou využity i v části 
praktické. 
Po teoretické části následuje část praktická. Tato část je rozdělena na dvě hlavní 
kapitoly, kde se první kapitola zabývá organizací a řízením samotné akce, využitými metodami 
a technikami výzkumu. Dále se zaměřuje na základní informace, kterými jsou historie a vznik 
myšlenky akce, termín a místo konání, časový harmonogram, organizační tým, zajištění 
sponzorů, propagace a především provozní, technické a materiální zajištění. V kapitole druhé 
jsou analyzovány a shrnuty výsledky výzkumného šetření, tedy dotazníkového šetření a SWOT 
analýzy. A v závěru praktické části jsou na základě šetření navrženy náměty a doporučení.  
Cílem této bakalářské práce je analyzovat organizaci a řízení vybrané sportovní 
akce, nalézt a navrhnout vhodné doporučení a náměty ke zlepšení akce do příštích let.  
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2 Teoretický úvod do problematiky  
Tato kapitola začíná definicí pojmů sport a běh, které jsou základem pro celou 
problematiku související s daným tématem bakalářské práce. Po vymezení výše uvedených 
pojmů je kapitola zaměřena na oblast managementu a marketingu. Konkrétně na sportovní 
management, projektový management, sportovní marketing, marketing sportovní akce 
a metody a techniky výzkumu s marketingem spojené. Vymezené teoretické pojmy budou dále 
aplikovány do praktické části.  
2.1 Sport  
Sport je považován v současné době za pozoruhodný společenský fenomén etapy vývoje 
lidstva. Stává se přirozenou součástí způsobu života celé společnosti a je stále ve větší míře 
spojován s aktivním trávením volného času a zdravým životním stylem. Sport je 
charakteristický svými specifickými vlastnostmi, svým postavením a funkcemi ve vztahu 
k ostatním oblastem společenského života.  
Definicí popisujících sport je celá řada a dají se rozdělit, jak podle kritérií, tak podle 
různých hledisek. Příkladem definice vycházející z funkcí sportu je rozvoj jedince, 
uspokojování potřeb nebo definice dělící sport podle úrovně sportovních soutěží na sport 
vrcholový, výkonnostní a rekreační. 
Pojem sport vnikl z latinského „disportare“, což znamená bavit se, trávit příjemně volný 
čas. Již ve 14. století se začalo používat slovo „disport“ označující zábavu, uvolnění a věci 
nezávažné povahy (Durdová, 2012).  
Velice pozitivní vliv má sport na sociální začleňování a vzdělávání lidí, vedoucí 
především k péči o veřejné zdraví, které obohacuje jedince po celý život. Pomáhá omezovat 
nárůst výdajů, jak v oblasti sociálního zabezpečení, tak ve zdravotnictví, a to zlepšujícím 
se zdravím a produktivitou obyvatelstva, což zajišťuje kvalitu života do vysokého věku. 
Sport tak plní funkci výchovnou, společenskou, kulturní, ekonomickou, sociální 






Běh je pohybovou aktivitou vhodnou pro všechny. Při výběru vhodné formy běhu hraje 
důležitou roli kondice, věk, zdravotní stav a vytyčené cíle. Běh ovlivňuje jak fyzické, duševní, 
tak i psychické zdraví člověka. Spoustu studií a vědeckých výzkumů prokazuje, že běh snižuje 
počet civilizačních onemocnění a je skvělou prevencí chorob srdce a cév, redukuje a kontroluje 
váhu, zvyšuje kondici, formuje postavu, podporuje imunitní systém, zlepšuje nespavost atd. 
(Tvrzník, Škorpil, Soumar, 2006). 
Jednotlivými formami pohybových aktivit jsou:  
• Kondiční chůze – je doporučená pro úplné začátečníky, starší lidi, těhotné ženy 
nebo osoby trpící nadváhou, osoby mající problémy s koleny, kyčlemi, páteří. 
Slouží k získání základní kondice a ke zvýšení vitality. Rozdílem mezi kondiční 
chůzí a během je neustále se dotýkající jedna noha se zemí, pomocí které nedochází 
k letu jako při běhu. Specifickým znakem je vyšší intenzita a vyšší frekvence kroků. 
• Severská chůze – je kondiční chůze s lyžařskými holemi nebo holemi lyžařským 
velmi podobnými. Severská chůze je určená pro mírně pokročilé začátečníky s lehčí 
nadváhou. Hole umožňují především intenzivnější zapojení horní části těla, jakou 
jsou paže, ramena, zádové svaly, ale také zajištují stabilitu. Slouží k upevnění 
zdraví, redukci hmotnosti udržení kondice a stejně jako u kondiční chůze k získání 
základní kondice. 
• Jogging – je označován jako rekreační běh pro 2-3x týdně běhajícího člověka 
s určitou kondicí, který se vyznačuje střídáním pomalého běhu a klusu s chůzí. 
Charakteristickým rysem je nízká intenzita, plynulost, delší doba trvání 
a intenzivnější spalování tuků.  
• Kondiční běh – po dosažení určité kondiční úrovně se z joggingu přesouváme 
ke kondičnímu běhu, který je určen převážně pro pravidelně běhajícího člověka 
s vybudovanou základní kondicí a pozitivním vlivem běhu na jeho zdraví, radost 
a dobré pocity ze samotného běhání.  
• Výkonnostní běh – je označován za běžecký trénink sloužící k udržování 
a zvyšování sportovní výkonnosti pravidelně trénujícího běžce účastnícího se na 
veřejně pořádaných závodech.  
• Závodní běh – vyznačuje se vrcholovou běžeckou přípravou profesionálů denně 
trénujících. Hlavním cílem běžců provozující závodní běh je umístit se na závodech 
republikové nebo mezinárodní úrovni co nejlépe (Tvrzník, Škorpil, Soumar, 2006). 
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2.1.2 Historie běhu 
Běh je pro člověka nejpřirozenější pohybovou aktivitou již od počátků dějin lidstva. 
Metodika a účel běhu se neustále vyvíjí a obměňuje. Kdysi byl běh skutečně otázkou života 
a smrti, kdy schopnost běhat člověku dokázala zachránit život před hrozícím nebezpečím, 
sloužil ke sběru, lovu a předávání důležitých zpráv.  
Prvními zmínkami o formách běhu byly běžecké soutěže, které se konaly ve starém 
Egyptě a starověkém Řecku v rámci olympijských her, a to od roku 776 před naším letopočtem. 
Běh se stal jedním ze způsobů zábavy, ale také součástí výchovy dětí a mládeže. (Tvrzník, 
Škorpil, Soumar, 2006). 
Mezi dobou starověkého Říma a středověkem následovala dlouhá odmlka. Informace 
o běhání a běžeckých soutěžích v tomto období nenacházíme až na existující výjimky, kdy byl 
běh zařazen do školní tělesné výchovy trvající až do druhé poloviny 19. století. Důvodem byly 
mnohem důležitější věci, které měli naši předkové k zapsání do svých kronik. 
V 18. století se objevil zcela nový sport, kde se utkali dva jedinci nebo skupinka jezdců 
na koních. Jejich hlavním úkolem bylo dorazit ke vzdálené věžičce co nejdříve. Poté v polovině 
18. století vznikaly soutěže v chůzi na čas a delší vzdálenost mezi panskými sluhy, které se staly 
základem běhu mužů. 
Založené moderní olympijské hry, o kterých věděla široká veřejnost, nebyly pro 
leckoho, a to většinou z důvodu nedostatečných prostředků k zúčastnění se v soutěžích. Her 
se zúčastňovali především bohatí lidé. 
Do povědomí světové populace se běh jako volnočasová aktivita dostal na konci 70. let 
20. století až po publicitě, která doprovázela maratónské běhy v New Yorku a Londýně. Těchto 
závodů se účastnilo mnoho běžců. Běh byl stále více uznáván, podporován a vnímán jako zdraví 
prospěšná činnost zvyšující délku života. Jednotlivé závody se staly možností, jak získat 
finanční prostředky na charitu nebo předvést vybrané sportovní oblečení (Puleo, Milroy, 2014). 
S postupem času se běh pomalu, ale jistě stává fenoménem dnešní doby. Stále větší část 
populace bere běh jako jeden z prvotřídních způsobů pohybu a stává se součástí jejich životního 
stylu. Můžeme říci, že běžci běh mění, přetvářejí a posouvají jej vpřed. Důvodů zabývajících 
se otázkou, proč běhat je spousta. Mezi hlavní důvody patří získání fyzické i psychické kondice, 
zdatnosti, odolnosti, správná životospráva, snížení tělesné hmotnosti, pozitivní vliv běhu na 




Management je původně americký výraz, který má v současnosti mezinárodní platnost 
a používá se v mnoha jazycích.  Je složitě a obtížně uchopitelným procesem. Z tohoto důvodu 
existuje celá řada definic, kde každá zachycuje jen některé z vlastností managementu, ale žádná 
jej nevymezuje komplexně (Blažek, 2011). 
Petra Horváthová a kol. (2017, str. 2) ve své knize uvádí, že „Management můžeme 
nejobecněji chápat jako souhrn všech činností, které je potřeba udělat, aby bylo zabezpečeno 
fungování organizace.“  
Výraz management má řadu významových poloh, kde v jejich rámci existují různé 
interpretace. Pojem management má trojí význam (Petra Horváthová a kol. 2017):  
• odborná disciplína s širokým aplikačním záběrem, 
• skupina lidí vykonávajících management (vrcholový management, manažeři 
první linie…), 
• obsahově rozmanitá činnost (výrobní management, personální management, 
investiční management…). 
2.2.1 Sportovní management 
Sportovní management je pojmem do češtiny překládaným z výrazu 
„Sportmanagement“ používaného, jak americkou a západoevropskou literaturou, tak 
německými odborníky, kteří požívají také pojem „Sportökonomie“ (Čáslavová, 2009). 
Sportovní management je také nazýván jako management tělesné výchovy a sportu, 
který lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, 
klubů, tělovýchovných jednot, družstev realizujících ekonomicky orientovanou činnost 
(Durdová, 2012). 
Durdová (2012, str. 57) uvádí, že „Nejdůležitějšími činnostmi v oblastí sportovního 
managementu jsou všechny činnosti manažera, které vedou k získávání finančních prostředků 
nutných k zdárnému chodu sportovního klubu (zařízení) hovoříme o činnostech manažera 
v oblasti marketingové strategie a spolupráce se sponzory včetně získávání sponzorů, dále 




Durdová (2012) specifikuje charakteristické rysy odlišující sportovní management od 
jiného řízení v podnikání třemi aspekty, kterými jsou:  
• sportovní marketing,  
• podnikání ve sportu, 
• zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží.  
2.2.2 Projektový management  
Projektový management značí složitý soubor problematiky vyznačující se v oblasti 
řízení projektů, který v první řadě zahrnuje činnosti spojené s řízením předmětu, služby a jejich 
kombinace, pomocí které projekt vzniká, a to za pomoci použití výrobních technologií 
a postupů, vedoucích důraz na dosažení potřebného stupně kvality výstupů projektu. Další 
skupinou aktivit zabývajících se řízením nákladů a ekonomických požadavků týkajících 
se efektivity i přes možné působení obtížně předvídatelných rizik v průběhu trvání projektu. Do 
předposlední skupiny aktivit spadá vlastní řízení procesů v čase, koordinace jednotlivých úseků 
práce a nároky na komunikaci mezi účastníky projektu. Poslední důležitou skupinou aktivit je 
oblast řízení založená na budování mezilidských vztahů, inspiraci a motivaci členů tvořících 
projektový tým s případným řešením problémů (Svozilová, 2016). 
Projektový management se orientuje i na oblast sportu, kde je nutno vycházet 
ze základních teoretických poznatků projektového managementu, kterými jsou především 
zajištění přípravy, samotný průběh a realizace sportovního záměru a jeho vyhodnocení 
odpovídající všem stanoveným cílům a nárokům řečeným od osob nebo institucí poskytujících 
finanční a ostatní zdroje (Rektořík a kol., 2015). 
Rektořík a kol. (2015, str. 26) ve své knize uvádí, že: „Projektový management lze tedy 
i ve sportovně orientovaných záměrech definovat jako soubor časově ohraničených aktivit 
zahrnujících organizování a koordinování lidských a dalších zdrojů během dosahování 
stanoveného cíle pří jasně stanovených nákladech a věcném provedení.“ 
Projekt  
Projektový management zahrnuje iniciování projektu, který je jeho nejdůležitějším 
prvkem a řeší vznik, realizaci a způsob zakončení projektu. Pojem projekt je komplexem 
sportovních činností, u kterých je možno zcela definovat začátek i konec (Rektořík, 2015). 
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Projekt by měl podle Rektoříka (2015, str. 27) „Systémově řešit soubor dílčích úkolů či 
činností při naplňování cílů projektu vzhledem k času a zainteresovanosti různých profesí při 
jeho realizaci.“ 
K porozumění mezi zadavatelem projektu a jeho realizátorem je při zadávání projektu 
nutno charakterizovat:  
• skutečný cíl, kterého má být v projektu dosaženo, 
• jakým způsobem bude daného cíle dosaženo, 
• termín, kdy bude projekt zahájen a následně ukončen, 
• finanční částku a náklady, které budou na projekt využity, a eventuálně které 
další zdroje budou na projekt,  
• hlavní výhody projektu (Rektořík a kol., 2015). 
2.2.3 Manažer 
V minulosti role vlastníka, manažera i zaměstnance zcela splývala, ale s rozrůstajícím 
se počtem podniků se jednotlivé role osamostatnily. Ve 20. století byly velké firmy vedeny 
jedním majitelem. S postupem času pomocí rozšiřování podniků a růstu finančních trhů vznikla 
funkce manažer.  
Horváthová a kol. (2017, str. 15) ve své knize uvádí, že: „Manažer je pracovník, který 
na základě jmenování, pověření, zvolení nebo zmocnění, aktivně provádí řídící činnosti, 
na které má odpovídající kompetence. Manažer je člověk, který pracuje s lidmi a koordinuje 
jejich aktivity, aby zabezpečil cíle organizace.“ 
Pro vykonávání funkce manažera je zcela nezbytné dosáhnout jistých požadavků 
vyplývajících z tzv. analýzy 4E, kterými jsou:  
• účelnost (effectiveness) – dělání správných věcí, 
• účinnost (efficiency) – správným způsobem,  
• hospodárnost (economy) – s minimálními náklady,  
• odpovědnost (ekvity) – spravedlivě a podle práva (Durdová, 2012). 
2.2.4 Sportovní manažer 
U sportovního manažera se předpokládá umění promyšleného nakládání s financemi 
a zcela nutné je zajištění hospodárnosti a efektivity, a spousty dalších činností, kterými jsou 
například plnění sportovních cílů, vytvoření vhodné strategie a růst výkonnosti.  
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V oblasti tělovýchovy a sportu se za sportovního manažera považuje: 
• manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – je proškolený odborník 
vedoucí jednotlivce i družstva a zabývá se řízením velkých sportovních akcí, 
kterými jsou například mistrovství Evropy nebo světa a Olympijské hry, dále 
se zabývá prosazováním sportu u lidí především v jejich volném čase nebo 
v průběhu vykonávání zaměstnání, 
• manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – zde můžeme zařadit 
výkonné výbory svazů zaměřených na sport a tělovýchovu, sekretáře svazů nebo 
sportovní centra řízené armádou a policií, 
• manažer v podnikatelském sektoru zabývající se výrobou sportovního 
vybavení nebo vykonáváním zpoplatněných tělovýchovných služeb, kterými 
mohou být fitness nebo trenérství (Durdová, 2012).  
Prostředí, ve kterém v České republice vykonává sportovní manažer pracovní činnost 
se člení do tří sektorů:  
• spolkový sektor zahrnující sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na základě 
obchodních společností a občanských sdružení nebo střešní sportovní 
organizace, kterými jsou sportovní svazy, federace a další organizace ve formě 
veřejně prospěšných společností,  
• komunální sektor zahrnuje sportovní kluby v oblasti školství, tělovýchovné 
zařízení krajů a obcí, organizování akcí „sport pro všechny“ a dalších 
sportovních aktivit pro zdravotně postižené a seniory, 
• podnikatelský sektor zahrnující činnosti osob samostatně výdělečně činných, 
nabídku služeb, zařízení provozované jako obchodní společnosti za účelem 
poskytování placených sportovních a tělovýchovných služeb nebo společnosti 
zaměřené na výrobu sportovních potřeb, cestovní kanceláře a rekreační 
komplexy (Čáslavová, 2009). 
2.3 Marketing  
Do širšího povědomí se marketing jako vědní disciplína dostal ve 20. století zejména 
v USA. Marketing lze chápat jako soubor činností, kde je hlavním úkolem předvídání, 
zjišťování, stimulování a uspokojování potřeby zákazníka. Další důležitou činností je 
dosahování přiměřeného zisku (Zamazalová a kol., 2010). 
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Kotler a kol. (2007, str. 38) tvrdí, že „Marketing definujeme jako společenský 
a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby 
a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. “ 
Peter Drucker, jeden ze zakladatelů moderního managementu, vyjádřil cíle marketingu 
takto: „Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat zákazníka 
tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala … a prodávala se sama.“ Kotler 
a kol. (2007, str. 38). 
 
Cíle marketingu jsou následující:  
• maximalizace spotřeby – marketingový systém by měl maximalizovat 
spotřebu, která bude vycházet z úsilí zvýšit produkci, 
• maximalizace výběru – zvýšená produkce by měla poskytnout i maximální 
možnosti spotřebitelského výběru (nalezení právě toho produktu, který uspokojí 
potřeby spotřebitele),  
• maximalizace spotřebitelského uspokojení – je pokládána za velmi důležitý 
element, důležitější než samotná spotřeba, 
• maximalizace kvality života – zahrnuje kvantitu a kvalitu produkce, dostupnost 
produktů, jejich vhodnou cenu a dosažitelnost na trhu (Durdová, 2015). 
2.3.1 Sportovní marketing 
V posledních letech sportovní marketing dosáhl viditelného rozvoje v uplatňování 
a pronikání do oblasti sportu. Není typický jen pro organizace zabývající výrobou sportovního 
zboží, ale také pro sportovní marketingové agentury a samotné sportovní organizace 
(Čáslavová, 2009). 
 
Německý autor W. Freyer (1991) uvádí, že „Sportovní marketing je řídící koncepce, 
která u sportovních organizací vychází z trhu nebo se chce řídit trhem.“ 
Američtí autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar (1996) definují sportovní marketing jako 
„Proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci 
sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů 
firmy.“ Čáslavová (2009, str. 99). 
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Sportovní marketing přináší pro tělesnou výchovu a sport pozitiva i negativa. Mezi 
kladné stránky, tedy pozitiva se řadí upřesnění nabídky sportovních produktů na konkrétní 
zákazníky, propagace sportu nebo získávání doplňkových finančních zdrojů, které budou 
přínosem především pro neziskové organizace. Mezi negativa se zahrnuje ovládání sportu 
financemi, neuznávání sportovní odbornosti nebo omezování svobodné volby.  
2.4 Sportovní akce  
Sportovní akce můžeme pojmout jak ze širšího, tak z užšího pojetí. Širší pojetí 
sportovních akcí vychází z hlediska sportu, který představuje veškeré formy fyzické aktivity, 
týkající se náhodné nebo pravidelné účasti, kde cílem je zdokonalení fyzické či duševní 
kondice, budování společenských vztahů a vytváření prvků soutěže.  
Definice užšího pojetí sportovní akce je chápána jako jednorázová sportovní událost, 
trvající hodiny až několik dní, kde se realizuje soutěž jednoho nebo více sportovních odvětví. 
Na setkání přátel u šipek, bowlingu či pokeru je nahlíženo z hlediska širšího a užšího pojetí 
jako na neformální setkání (Novotný a kol., 2011).  
Sportovní akce se mimo jiné člení dle:  
Hlediska působnosti  
Světové akce jsou zpravidla pořádány sportovní federací nebo Mezinárodním 
olympijským výborem, kde například patří olympijské hry, mistrovství světa (MS), velké ceny 
nebo světové poháry. Kontinentální akce jsou převážně pořádány v zemi jednoho kontinentu 
až na existující výjimky. Jedná se o mistrovství Evropy nebo evropské poháry. Národní akce 
členící se na státní a krajské. Mezi státní se zahrnují mistrovství republiky či národní poháry. 
A krajskými akcemi jsou krajské, obecní nebo okresní přebory.  
Hlediska otevřenosti  
Otevřené sportovní akce jsou akcemi volně přístupnými, kde nehraje roli pohlaví, věk 
ani výkonnost. U těchto akcí je nutná registrace provedená poštou, přes internet nebo přímo na 
místě konání sportovní akce a složení registračního poplatku. Polootevřené sportovní akce 
se vyznačují posuzováním kvalifikace soupeřících týmů či jednotlivců mezi sebou, vybraný 
počet těch nejlepších má právo se akce zúčastnit. Uzavřené sportovní akce jsou z velké části 





Hlediska formálnosti  
Formální sportovní akce jsou určené široké veřejnosti, která se jich může zúčastnit 
v podobě účastníka nebo diváka. Vyznačují se existencí propozicí, odpovědné osoby 
a harmonogramu spolu s instrukcemi pro účastníky. Neformální sportovní akce jsou akce, 
které v první řadě nepřitahují média ani veřejnost a jsou pořádány skupinami přátel.  
Hlediska prostředí  
Indoorové sportovní akce se konají v umělých vnitřních prostorách arén nebo krytých 
hal. Vyznačují se lepší organizací. Naproti tomu může nastat problém při omezené divácké 
kapacitě těchto zařízení, ale zcela minimální je riziko zrušení sportovní akce. Outdoorové 
sportovní akce, nazývané také jako venkovní akce se konají v otevřeném prostředí, např.: 
stadiony, dostihová závodiště, autodromy, aj. (Novotný a kol., 2011). 
2.4.1 Marketing sportovní akce 
Marketing sportovních akcí se vyznačuje dvěma východisky a názory. Prvním názorem 
je vycházející marketing sportovních akcí z tradičního marketingu událostí („traditional event 
marketing“) obsahujícího specifické úkoly a činnosti. Mezi ty nejzákladnější patří zajištění 
soutěžících, mediální pokrytí sportovní akce, reklama a propagace pro seznámení široké 
veřejnosti s danou sportovní akcí, získání sponzorů, partnerů akce a podpory z veřejných zdrojů 
a v neposlední řadě uzavírání smluv se soukromými společnostmi zajišťující doprovodné 
služby.  
V druhém případě vychází marketing sportovních akcí z firemního marketingu událostí 
(„corporate event marketing“), pomocí něhož vzniklo 5P – Participace, Produkt a zavedení 
značky, Propagace, Průzkum a Prospekce (Novotný a kol., 2011). 
Čáslavová (2009, str. 148) uvádí, že: „Marketing sportovních akcí se zaměřuje 
především na získávání zákazníků. Využívá motivace diváku i aktivních sportovců 
prostřednictvím akce.“ 




Obr. 2.1 Motivace a marketing jako základní cíle sportovních akcí 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, (Čáslavová, 2009)     
2.4.2 Dobročinnost  
Historie dobročinnosti neboli filantropie a humanitárních aktivit na území dnešní České 
republiky sahá až k samému počátku českých dějin, kde podstatnou roli hraje křesťanská 
filosofie. Z křesťanského pohledu charitativní činnost vycházela z milosrdenství a učení o lásce 
člověka k člověku a týkala se hlavně péče o chudé a staré lidi, osiřelé a zdravotně postižené 
jedince.  
Dobročinnost můžeme chápat jako způsob darování peněz, zboží, času, ale také snahu 
vynaloženou k dosažení obecně prospěšného cíle v dlouhodobém časovém horizontu, který by 
měl být jasně a přesně formulován a jehož naplnění se očekává v dlouhodobém časovém 
horizontu (Frič, 2001).  
2.4.3 Dobrovolníci ve sportu  
Dobrovolnictví hraje velice významnou roli v oblasti sportu. Stává se neodmyslitelnou 
složkou, bez které se neobejde sportovní klub ani jednorázová sportovní akce. Hlavním 
přínosem pro sportovní klub nebo sportovní akci je, že dobrovolnou činností získá levnou 
pracovní sílu, užitečné pohledy nebo názory pomocí zpětné vazby. Dobrovolníci přicházející 
do organizace s určitým nadšením, stávají se předmětem propagace nebo uchazeči o stálou 
pracovní pozici.  
 Dobrovolníkem tedy rozumíme jednotlivce, který v rámci své svobodné vůle poskytuje 
svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch druhých, aniž za práci pobírá finanční 
odměnu. Motivací ke konání dobrovolnické práce jsou především dobrý pocit z vykonané 





Sponzoring je důležitým nástrojem vedoucím k získání dostatečných finančních 
prostředků především pro realizaci kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit 
v různých sférách společnosti. V oblasti sportu se stává stále častěji sponzoring součástí 
fungování jednotlivých subjektů (Čáslavová, 2009). 
Sponzoring ve sportu  
Pod pojmem sponzoring ve sportu rozumíme partnerský vztah mezi hospodářstvím 
a sportem, kdy dochází k vzájemnému uznávání zájmů obou stran. Osoby a organizace ve 
sportovní, kulturní a sociální oblasti mají díky sponzorství k dispozici peněžní a věcné 
prostředky sloužící k dosažení marketingových a komunikačních cílů podniku. Základním 
pravidlem sponzoringu je vztah služby a protislužby (Novotný a kol., 2011).  
Durdová (2015) člení sponzoring ve sportu na tyto formy:  
• sponzorování jednotlivých sportovců,  
• sponzorování sportovních týmů,  
• sponzorování sportovních akcí,  
• sponzorování sportovních klubů,  
• sponzorování sportovních institucí. 
2.4.5 Reklama a propagace  
Reklama je jednou z nejdůležitějších forem marketingové komunikace. Jedná 
se o placené neosobní informování a přesvědčování potencionálního zákazníka o výrobku, 
zboží, myšlence a službě prostřednictvím komunikačních médií, kterými jsou televizní přenosy, 
rozhlas, denní tisk, časopisy a poutače v podobě plakátů. 
Reklama plní hned několik funkcí, kterými jsou funkce informační zajišťující 
informování o existenci nového produktu a stimulování primární poptávky, funkce 
přesvědčovací, která má za úkol vytvářet selektivní poptávku jejímž účelem je poptávka 
a preference zboží určité firmy nebo určitého výrobce, posílení image firmy v mysli zákazníka, 
tlak na okamžitý nákup a v neposlední řadě funkce upomínací, kde hlavním účelem je upozornit 
zákazníka na výrobek nebo službu, se kterou je již velice dobře obeznámen (Čáslavová, 2009). 
Reklama ve sportu  
Sportovní reklama v oblasti sportu a tělesné výchovy nabývá neustále na své důležitosti 
a představuje významný a nezanedbatelný souhrn příjmů sportovních organizací.  
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U sportovních organizací s vlastní právní subjektivitou je sportovní reklama v kontextu 
se vztahy se sponzorem brána jako protislužba sponzorovi při předem smluvně dohodnutých 
finančních a jiných podmínek (Durdová, 2005).  
Stejně jako u obecné reklamy využívá sportovní reklama média komunikace rozšířené 
o pár dalších. Především se jedná o reklamu na sportovních dresech a oděvech, reklamu na 
startovacích číslech, reklamu na mantinelu, reklamu na sportovním náčiní a nářadí a reklamu 
na výsledkových tabulích a ukazatelích (Čáslavová, 2009). 
Propagace  
Je marketingová komunikace, kterou provádí organizace za účelem informování, 
přesvědčování, ovlivňování a povzbuzení potencionálního zákazníka nebo cílové skupiny 
k okamžitému prodeji produktů. Propagace jako jeden z nástrojů marketingového mixu 
zahrnuje propagační mix obsahující reklamu, publicitu, podporu prodeje a osobní prodej. 
Každý manažer si vytváří vlastní propagační strategii,  
Propagační strategie se musí odvíjet od: 
• managementem kladených cílů, kterými jsou dosažení dané výše obratu, získání 
jistého počtu zákazníků nebo dobrého jména sportovního klubu,   
• propagace, která je zaměřena na danou skupinu zákazníků, např. na studenty, 
ženy, muže, sportovce, ale také na širokou veřejnost, 
• výběru druhu médií, kterými jsou televize, rádio, tisk a rozhlas, 
• financí, které budou na celkovou propagaci vynakládány, 
• zpracovaní propagačního sdělení určeného předem zvolené cílové skupině 
zákazníků (Čáslavová, 2009). 
2.5 Metody a techniky výzkumu  
V této podkapitole se budeme zabývat marketingovým výzkumem a jeho metodami 
a technikami vyskytujícími se v této bakalářské práci, které slouží ke zpracování praktické 
části. Mezi nejpoužívanější patří především metoda pozorování, rozhovor, metoda dotazování 
pro získání dat od účastníků závodu a závěrem SWOT analýza sloužící ke zjištění silných, 
slabých stránek, příležitostí a v neposlední řadě ke zjištění hrozeb.  
2.5.1 Analýza dokumentů  
Analýza dokumentů je standardní činností kvalitativního i kvantitativního výzkumu, 
která se zabývá podrobnou analýzou dokumentů obsahujících postoje, hodnoty a ideje 
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jednotlivců nebo skupin. První zmínky o této metodě lze najít v historickém výzkumu 
zabývajícím se tím, co se stalo v minulosti.  
Mezi analyzované dokumenty především patří knihy, novinové články, záznamy 
projevů, výroční zprávy, plakáty a obrazy.  
Hlavními výhodami této metody zkoumání je rozmanitost dokumentů a zvláště data, 
která nejsou ovlivňována zdroji chyb a zkreslením vznikajícím při realizaci rozhovorů nebo 
pozorování, měření a testování. Příkladem je přítomnost osoby provádějící výzkum 
(výzkumníka) nebo okolnosti ovlivňující myšlení a chovní zkoumaných jedinců (Hendl, 2008). 
2.5.2 Pozorování  
Pozorování je nepřímým nástrojem sběru dat, kde není potřebný kontakt se zkoumanými 
subjekty a snaha respondentů spolupracovat. Provádí se pomocí předem připraveného scénáře 
a hlavním cílem je získání spolehlivých dat a výsledků, které nejsou nijak zkresleny a zajistí 
tak správný průběh pozorování. V případě, že pozorovaný subjekt neví, že je pozorován 
poskytuje věrohodnější data sloužící k výzkumu a jeho chování je spontánní a není nijak 
ovlivněno. Na základě pozorovaného subjektu můžeme pozorování rozdělit na osobní, které je 
prováděno pomocí pozorovatele představujícího člověka, a mechanické, kde tyto data 
zaznamenává technické zařízení například telefon a videokamera (Kozel, Mynářová, 
Svobodová, 2011). 
2.5.3 Dotazování 
Dotazování je jednou z nejběžnějších a nejrozšířenějších metod sběru primárních dat 
vyznačující se typickými znaky jako jsou rozhovor nebo dotazník, vztah mezi výzkumníkem 
a respondentem a přesně stanovené otázky. Dotazování lze rozdělit dle způsobu kontaktování 
respondenta na osobní, telefonické, online a písemné (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 
Dotazník 
Dotazník je velice často používaným nástrojem, který slouží ke sběru dat 
v marketingovém výzkumu. Většinou v podobě formulářů, jak v papírové, tak v elektronické 
podobě. Vyznačuje se předem stručně a jasně formulovanými otázkami, na které respondenti 
odpovídají, menší časovou náročností, rychlým získáním informací od spousty respondentů 
a lehkým zpracováním dat.   
U dotazníku záleží na jeho délce, srozumitelnosti, snadné orientaci, jednoduchosti při 
vyplňování, a především na logické struktuře.   
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V první fázi přípravy dotazníku je potřeba si stanovit co chceme dotazníkem zjistit, 
sepsat si seznam informací pro dosažení daných výzkumných cílů. Zvolíme typ dotazování 
a následuje výběr respondentů. Poté přichází fáze konstruování otázek dotazníku podle 
zvolených respondentů. Po sestavení celého dotazníku musí být proveden test, pomocí něhož 
se předejde případným chybám. Až po odstranění těchto chyb je možné začít se samotným 
procesem dotazování (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 
2.5.4 Rozhovor  
Používá se v kombinaci s jinými metodami sběru dat, hlavně s metodou dotazování, kde 
v mnoha případech probíhá dotazování pomocí rozhovoru, ale také bez něj. Je důležité předem 
naplánovat celý rozhovor a stanovit o jaký druh rozhovoru se bude jednat, v jakém prostředí 
a časovém období bude tazatel s respondentem rozhovor provádět.  
Rozhovory členíme na nestrukturovaný (nestandardizovaný) rozhovor, kde 
mnohokrát respondent nepostřehne, že se stává účastníkem rozhovoru. Vychází jednoduše 
z komunikace tazatele a respondenta. U polostrukturovaného rozhovoru má tazatel 
předpřipravený seznam otázek sloužících k rozhovoru, které podle potřeby doplňuje nebo mění 
jejich pořadí. Strukturovaný (řízený) rozhovor se narozdíl od předchozích druhů rozhovorů 
řídí danými postupy, přesným pořadím a zněním otázek (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 
2.5.5 SWOT analýza 
SWOT analýza je jedna z nejdůležitějších technik ekonomického prostředí a nejčastěji 
je používána v rámci strategického řízení. Sestává z analýz SW a OT. Analýzu SW tvoří vnitřní 
prostředí popisující silné (S) a slabé (W) stránky, mezi které patří cíle, systémy, organizační 
struktura, mezilidské vztahy atd. Realizuje se až po důkladném provedení analýzy OT, která je 
tvořena analýzou hrozeb (T) a příležitostí (O), které se objevují z vnějšího prostředí organizace 
a zahrnují jak makroprostředí (ekonomika, právo, kultura…), tak i mikroprostředí (zákazníci, 
dodavatelé, odběratelé, konkurence…) (Jakubíková, 2008). 
SWOT analýzu lze zaměřit i na organizaci sportovní akce, kde je podle Grahama, 
Neirottiho a Goldblatta v Čáslavová (2009, str. 149) provedení analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb jedním z prvních a nejdůležitějších kroků při přípravě sportovní 
akce. SWOT analýza nám může pomoci nahlédnout současně na vnitřní stránky organizace 
a vnější proměnné, které mohou mít vliv na celkový úspěch sportovní akce.  
Při sestavení SWOT analýzy musí být dostupné veškeré podrobnosti týkající 
se sportovní akce včetně rozpočtu, zaměstnanců, dobrovolníků, data a místa konání sportovní 
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akce, cílového publika a velikosti společnosti, ve které se sportovní akce bude organizovat 
(Čáslavová, 2009). 
Tab.  2.1 SWOT analýza 
 




3 Organizace a řízení charitativního běhu VŠB-TUO Technika Run 
Tato část bakalářské práce se zabývá využitím metod a technik výzkumu, organizací 
a řízením charitativního běhu Technika Run 2018 a zaměřuje se na základní informace, které 
byly získány z vlastního pozorování přímo v den dění závodu, z dotazníků vyplněných 
závodníky a diváky akce, a především z rozhovorů s hlavními organizátory akce Karolinou 
Pospíšilovou Ježkovou a Mgr. Martinem Kapsou. Základními informacemi jsou například 
historie závodu, termín a místo konání závodu, časový harmonogram, zajištění sponzorů, 
propagace, ale také provozní, technické a materiální zajištění.  
3.1 Využití výzkumných metod a technik v bakalářské práci  
Na základě těchto výzkumných metod a technik byly zjištěny informace, které byly 
využity ke zpracování SWOT analýzy, k následnému zhodnocení výsledků šetření a 
v neposlední řadě k nalezení a navržení vhodných námětů a doporučení pro zlepšení této akce 
do příštích let.  
Dotazování 
V praxi bylo využito několika metod marketingového výzkumu. První aplikovanou 
metodou byla metoda dotazování, přesněji technika dotazníkového šetření. Cílovou skupinou 
prvního dotazníku byli všichni závodníci, kteří při registraci obdrželi dotazník a mohli si vybrat, 
zda dotazník vyplní osobně přímo na místě a odevzdají jej nebo využijí webového odkazu na 
elektronický dotazník. A cílovou skupinou druhého dotazníku byli diváci akce. Data od diváků 
byly získány na základě oslovení a požádání o vyplnění dotazníku.  
Pozorování  
Druhou metodou marketingového výzkumu bylo pozorování, které jsem prováděla 
přímo při konání akce Technika Run v areálu VŠB – TUO v Ostravě – Porubě. Účastnila jsem 
se dění a byla v přímém kontaktu s pozorovanými, sbírala a zaznamenávala data v průběhu akce 
jak v roli pozorovatele bez předem připravených osnov nebo struktur, tak v roli dobrovolníka.  
Rozhovor  
K tomu, aby byla zjištěna veškerá potřebná data a informace související s přípravou, 
organizací a samotným průběhem akce, bylo potřeba oslovit hlavní organizátory akce paní 
Karolinu Pospíšilovou Ježkovou, která má na starosti organizační záležitosti a Mgr. Martina 
Kapsu, který řeší sportovní záležitosti. Oslovena byla také Mgr. Alice Šustková a Hana 
Króliczková, které organizovaly předešlé ročníky akce Technika Run, dále Mgr. Šárka 
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Cenková, která měla na starosti obstarat dětský běh, a Ing. Alena Krátká, jejíž hlavním úkolem 
bylo zabezpečit chod registrace. Rozhovory byly vedeny polostrukturovanou formou s předem 
připravenými otázkami (viz Příloha č. 8).  
Analýza dokumentů  
V této práci se analýza dokumentů jednala především článků v univerzitním časopise 
„Akademik“, které jsou veřejně přístupné, výsledků závodu, interních záznamů, webových 
stránek a dalších dokumentů.  
SWOT analýza  
Metoda SWOT analýza byla především použita k odhalení silných a slabých stránek, 
hrozeb a příležitostí, které mají vliv na celkový průběh a úspěšnost akce. Získala jsem pohled 
na silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti i z řad studentů s pomocí doc. RNDr. Ireny 
Durdové, Ph.D., která v rámci výuky tyto studenty působící na akci jako dobrovolníci oslovila 






3.2 Technika Run 
Technika Run je již třetí tradičně uspořádaný charitativní běh univerzitou VŠB-TUO. 
Závodu se mohli zúčastnit zaměstnanci, studenti, absolventi a jejich rodinní příslušníci, kteří 
měli možnost zaregistrovat se elektronicky nebo osobně přímo v den konání akce. 
 Závodníci měli na výběr ze tří kategorií závodu. První možností s výjimkou nepotřebné 
registrace byl dětský běh na 300 m, kterého se účastnilo 40 dětí především školního 
a předškolního věku z Univerzitní mateřské školy VŠB-TUO, ale také děti zaměstnanců. 
Druhou možností byl běh na 5 km, kterého se zúčastnilo 119 závodníků a v neposlední řadě 
běh na 10 km s celkovým počtem 54 závodníků, mezi kterými byl i rektor VŠB – TUO prof. 
RNDr. Václav Snášel, CSc. Závodu na 5 km a 10 km se mohli závodníci zúčastnit buď to jako 
jednotlivci nebo čtyřčlenné družstvo, ve kterém byla podmínkou alespoň jedna žena. 
Nezáleželo, kterou trasu závodníci běželi, hodnoceni byli podle procenta odstupu za časem 
vítěze své trasy a součet hodnocení v týmu dal celkové pořadí daného týmu. Každý člen týmu 
byl zároveň hodnocen i v individuálním pořadí.  
Celkový výtěžek 18 931 Kč (viz Obr. 3.1) ze startovného byl mezinárodní humanitární 
organizaci Lékaři bez hranic poskytující péči lidem v nouzi, odbornou zdravotnickou pomoc 
lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 70 zemích světa předán na slavnostním zasedání 
Vědecké rady 15. listopadu 2018.  
Obr. 3.1 Předání celkového výtěžku Lékařům bez hranic 
 




3.2.1 Historie závodu 
Odpovědí na otázku, jak vznikla myšlenka organizace této akce je následující. V rámci 
zřízení pozice péče o zaměstnance, na kterou byla dosazena Mgr. Alice Šustková vznikl nápad 
vytvořit jistý benefit pro zaměstnance, podpořit dobrou věc a zároveň tím pomoci 
k lepší prezentaci univerzity. Nápad organizace charitativní akce byl spolu s prorektorem prof. 
Ing. Jaromírem Gottvaldem, CSc. následně zrealizován.  
Důležité je podotknout, že datum konání akce se vybíralo především podle počasí 
v daném ročním období, také se vycházelo z celkového harmonogramu školního roku, aby 
se nestalo, že se akce bude krýt například se Sportovním dnem VŠB – TUO. Termín akce 
se také musel přizpůsobit zkouškovému období stálých i nově příchozích studentů k zamezení 
nižšího počtu zúčastněných této akce.  
Vznikl tedy první ročník akce Technika Run, který se konal 27. 9. 2016 v areálu 
kampusu VŠB – TUO a účastnit se jej mohli zaměstnanci, studenti, absolventi a jejich rodinní 
příslušníci. Spolupracovalo se s nadačním fondem Křídlení – konkrétně s projekty Násobíme 
šance na vzdělání, Babička a dědeček do školky a Jarda – Vědec a autista, na který se celkem 
ze startovného ve výši 100 Kč vybralo 22 415 Kč. Tato částka sloužila k realizaci výuky 
kybernetických kroužků pro děti s Aspergerovým syndromem. 
Kategorie běhu byly rozděleny na dětský běh na 400 m, běh na 5 a 10 km, který se běžel 
areálem Porubského kampusu do blízkého lesoparku Myslivna až k univerzitnímu Planetáriu.   
Podle výsledků společnosti On line System, s. r. o., která poskytuje profesionální 
časomíry a byla na tuto akci najata se běhu na 5 a 10 Km zúčastnilo 174 registrovaných běžců, 
přesněji 5 km běželo 96 závodníků a 10 km trať zaběhlo 78 závodníků. Dětského běhu na 400 
m se zúčastnilo 40 dětí z Univerzitní mateřské školy VŠB – TUO, ale také děti zaměstnanců.  
Úspěch akce prvního ročníku odhaluje Obr. 3.2, kde je vidět značný nárůst počtu 
závodníků, kteří se zúčastnili akce Technika Run v letech 2016 a 2017. Pokles počtu 




Graf 3.1 Vývoj počtu závodníků v letech 2016-2018 
 
Zdroj: On line System, s. r. o., dostupné z:  https://results.onlinesystem.cz/ 
Běh si nenechali ujít ani prorektoři naší univerzity prof. Petr Noskievič a prof. Jaromír 
Gottvald. Pro zpestření akce byl k dispozici doprovodný program v podobě loutkového divadla 
pro děti, a pro dospělé vystoupení ostravské skupiny L. A. Sunday.  
Druhý ročník akce Technika Run se konal 4. 10. 2017 stejně jako v roce předešlém 
v areálu kampusu VŠB – TUO. Hlavní organizátorkou byla opět Mgr. Alice Šustková. 
Tentokrát výtěžek 22 300 Kč ze startovného ve výši 100 Kč putoval na Mobilní hospic 
Ondrášek, který provází nevyléčitelně nemocné děti i dospělé v poslední etapě života 
a odbornou péčí jim umožňuje strávit takové období doma v kruhu rodiny.  
Dětský běh na 400 m, trať pro zkušené běžce na 5 a 10 km byla rozšířena o běh na 1 600 
m určený pro nadšence, kteří neběhají pravidelně, ale chtějí podpořit dobrou věc. V roce 2017 
(viz Obr. 3.1) se závodu zúčastnilo 213 závodníků, kde 119 závodníků odběhlo 5 km trať, 83 
závodníků 10 km trať a zbylých 11 závodníků trasu na 1 600 m.  
Doprovodný program v roce 2017 nebyl k dispozici. Hlavní příčinou byla malá účast 
závodníků po odběhnutí závodu. Novinkou druhého ročníku Technika Run byla možnost 
zaběhnout si závod jako jednotlivec nebo jako čtyřčlenný tým s podmínkou mít v týmu alespoň 
jednu ženu, což bylo možné i v ročníku třetím tedy v roce 2018.  
3.2.2 Termín a místo konání  
Termín akce je především ovlivněn ročním obdobím z důvodu konání akce ve vnějších 
prostorách areálu kampusu VŠB – TUO v Ostravě – Porubě. Po zkušenostech z předchozích 











Vývoj počtu závodníků 
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aby byla účast studentů a zaměstnanců co nejvyšší. Jak již bylo řečeno je velice důležité, aby 
se termín akce nekryl s jinými akcemi. Místo konání je již známé a značně navštěvované.  
Došlo k drobným úpravám běžecké trasy, z důvodu výstavby nové cyklostezky 
v blízkosti menzy. Tyto úpravy neměly vliv na délku trati. V posledním ročníku akce Technika 
Run se běželo kolem budovy Institutu environmentálních technologií (viz Příloha č. 6) místo 
budovy Centra podpory inovací, jak tomu bylo v předchozích letech. Další úprava trasy byla 
u budovy audiovizuálního centra, která se obíhala po stranách bližších veřejné silniční 
komunikace. Zbytek trasy vedoucí blízkým lesoparkem Myslivna až k univerzitnímu Planetáriu 
byl zachován.  
Na Obr. 3.2 můžete vidět trasu dětského běhu na 300 m, který se běžel na parkovišti 
mezi budovou C a budovou Institutu environmentálních technologií. A trasu na 5 a 10 km, kde 
došlo, k již řečeným úpravám. Trať na 5 a 10 km byla naprosto stejná. Takže závodníci běžící 
trať na 10 km museli okruh oběhnout dvakrát.  
Obr. 3.2 Ukázka trasy dětského běhu na 300 m a trasy na 5 a 10 km 
 
Zdroj: Technika Run, dostupné z: http://www.technikarun.cz/zavody/ 
3.2.3 Časový harmonogram závodu 
Časovým harmonogramem se řídili jak organizátoři akce, tak závodníci v době konání 
se závodu. Závodníci byli průběžně informování o začátku daného běhu, ukončení registrace 
a vyhlašování výsledků moderátorem rádia Helax. Program akce Technika Run 2018 byl 








Sraz dobrovolníků a organizátorů  









16:00 Zahájení závodu na 5 a 10 km  
 
18:00 Vyhlašování výsledků  
Zdroj: vlastní zpracování  
Dobrovolníci z řad studentů, především studentů sportovního managementu, dorazili na 
místo konání akce okolo deváté hodiny ranní, kde jim byly organizátory přiděleny jednotlivé 
úkoly. Dobrovolníci byli rozděleni do několika skupin většinou po dvou nebo po třech podle 
potřeby.  
Zajištěny byly stoly a židle na stanoviště registrace, moderátora a časomíry, které 
se následně přenášely z budovy Menzy. Organizátorům dobrovolníci vypomáhali s postavením 
a umístěním stanu VŠB – TUO pro moderátora v blízkosti startu/cíle. Dále vypomáhali 
s nafukovací startovní bránou pronajatou z Decathlonu. Na bránu bylo nejprve umístěno logo 
Technika Run (viz Příloha č. 7), poté se brána začala nafukovat, jenže následovalo selhání 
technického zařízení a brána musela být odstraněna.  
Další činností dobrovolníků bylo vyznačování trasy na 5 a 10 km pomocí krepových 
papírů a příprava stanoviště registrace, kde bylo zapotřebí připravit formuláře pro již 
registrované závodníky (viz Příloha č. 4), tedy abecedně seřazené seznamy již registrovaných 
závodníků, formuláře pro nově se registrující závodníky (viz Příloha č. 4) a viditelně umístit 
informace o GDPR, které bylo v tomto roce poprvé. Následovalo technické zajištění, které bude 
podrobněji popsáno v podkapitole 3.1.9.  
Elektronická registrace byla spuštěna 20. srpna 2018 a ukončena 25. 9. 2018 v 17:00, 
poté byla možná registrace pouze v den konání akce před budovou C VŠB-TUO. V tomto 
ročníku bylo důležité seznámení závodníků s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jak 
na místě konání akce, tak na webových stránkách. Registrace byla zahájena přesně ve 12:00, 
kde závodníci zaplatili a vhodili startovné ve výši 100 Kč do zapečetěné kasičky organizace 
Lékaři bez hranic. Poté vyplnili registrační formulář (viz Příloha č. 4) a obdrželi čtyři spínací 
špendlíky a čip (viz Příloha č. 5) na měření času, který byl součástí startovního čísla. Startovní 
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číslo muselo být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu a po ukončení závodu 
se nevracelo.  
Již registrovaní se pouze prokázali jménem a pokud spadali do prvních 100 elektronicky 
zaregistrovaných, měli možnost výběru mezi originálním pamětním tričkem, kšiltovkou 
a ponožkami různých barevných variant. Předpokládaný čas ukončení registrace byl nejpozději 
půl hodiny před samotným začátkem závodu na trasách 5 a 10 km tedy v 15:30, jenže realita 
byla jiná. Spoustu závodníku dorazilo právě v 15:30 z tohoto důvodů byl čas ukončení posunut 
na 15:45. Posunutí nijak neovlivnilo čas zahájení závodu trasy na 5 a 10 km.  
Během registrace závodníků probíhal dětský běh s délkou trasy 300 m. Následovalo 
vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů vítězům dětského běhu. Závod na 5 a 10 km byl 
zahájen výstřelem ze startovací pistole. Po doběhu všech závodníků byly vyhlášeny výsledky 
a prvním třem z každé kategorie byly rektorem VŠB – TUO prof. RNDr. Václavem Snášelem, 
CSc. a kvestorkou Ing. Gabrielou Mechelovou předány ceny a diplomy.  
3.2.4 Organizační tým  
Organizace této akce je pod záštitou Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 
Ostrava. Aby byl zajištěn snadný a správný průběh akce, bylo za potřebí stanovit organizační 
tým, který spolu vzájemně spolupracoval.  
Hlavními organizátory v letošním ročníku byli Karolina Pospíšilová Ježková 
specialistka pro sociální oblast a akademický pracovník Mgr. Martin Kapsa, kteří zodpovídali 
za veškerý průběh a organizaci akce. Karolina Pospíšilová Ježková měla na starosti organizační 
záležitosti, například zajištění všech povolení umožnující samotné konání akce více 
v podkapitole 3. 1. 9., ale také dohlédnutí na průběh registrace, zajištění barelů na vodu pro 
závodníky. Mgr. Martin Kapsa měl na starosti sportovní záležitosti, kterými byly změření délky 
tratě, označení tratě s pomocí dobrovolníků krepovým papírem, zajištění občerstvení, stupínků 
vítězů a startovní brány. 
Dalšími osobami podílejícími se na organizaci akce byli Ing. Petra Halíková tisková 
mluvčí, vedoucí útvaru Vztahy s veřejností, která zajišťovala tiskové zprávy do médií, 
propagaci na webových stránkách a formou plakátů. Spolu s kolegy vybírala organizaci Lékaři 
bez hranic, a to na základě přednášky MUDr. Tomáše Šebka chirurga spolupracujícího s touto 
organizací. Dalším důvodem zvolení této organizace bylo reagování na migrační krizi, která 
v té době byla velice aktuální, a především z důvodu každoroční obměny podporované 
organizace. Ing. Petr Měrka vedoucí úvaru Správa a provoz, který měl na starosti obstarat stan 
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sloužící pro aparaturu moderátora a audiovizuální techniku, ale také šatny a sprchy, které mohli 
využívat závodníci během konání akce. Spolupracoval s nádvořáky, vrátnými a společně 
s Mgr. Ladislavou Galuskovou z útvaru energetiky měl za úkol zajistit úklid po skončení akce.  
Dále při organizování této akce vypomáhaly osoby z Katedry tělesné výchovy a sportu 
(KTVS), tajemnice Ing. Alena Krátká obstarávající chod registrace a akademický pracovník 
Mgr. Šárka Cenková, jejíž hlavním úkolem bylo zrealizovat dětský běh na 300 m.  
Celá organizace akce by se neobešla bez pomoci dalších akademických pracovníků 
KTVS, a především 10-15 dobrovolníků z řad studentů, kteří se dopoledne věnovali přípravě 
jednotlivých stanovišť a odpoledne vypomáhali na stanovišti registrace, což obnášelo kontrolu 
již online zaregistrovaných závodníků nebo registraci závodníků nově příchozích. Vypomáhali 
také na stanovišti s občerstvením, kde závodníkům, kteří dokončili závod poskytovali 
občerstvení.  
3.2.5 Finanční zabezpečení  
Aby bylo možné akci Technika Run 2018 zrealizovat, je zapotřebí získat dostatek 
finančník prostředků sloužících k zajištění věcí nezbytně nutných pro její uskutečnění. Mezi 
tyto především patří zajištění cen a diplomů pro vítěze, časomíry, moderátora, fotografa, 
občerstvení, nafukovací startovní brány, propagačních materiálů, krepové papíry na vytyčení 
trasy, policistů, zdravotních služeb a také zajištění aktualizace webových stránek. Jako každý 
rok byl rektorem prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc. schválen datum a čas konání akce 
a spolu s kvestorkou Ing. Gabrielou Mechelovou, která má na starost hospodaření a vnitřní 
správu stanovili daný rozpočet, který mi s jejím rozhodnutím nemohl být poskytnut.  
3.2.6 Zajištění sponzorů 
Výhodou je při každé organizaci akce oslovit partnery nebo sponzory. Akce Technika 
Run 2018 měla jednoho oficiálního sponzora značky BIRELL, která spadá pod Plzeňský 
Prazdroj. Sponzorský dar byl poskytnut věcnou formou v podobě značného množství 
plechovek nealkoholického piva.  
3.2.7 Zajištění propagace 
Brzké oznámení akce studentům, zaměstnancům, absolventům, rodinným příslušníkům 
a široké veřejnosti slouží k jejich ovlivnění a nalákání co největšího počtu. Propagace akce 
Technika Run 2018 byla zajištěna v rámci univerzitních kanálů.  
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Prvním z těchto kanálů je internet, kde hlavními výhodami je rychlost šíření informací 
a nízká nebo nulová nákladovost. V dnešní době, kdy tráví lidé na internetu spoustu času 
se reklama pokládá za velice účinnou. Akce Technika Run má své webové stránky, na které 
jsou každým rokem umístěny veškeré informace ohledně trasy, registrace, výsledků závodu 
a organizace, které připadne celý výtěžek ze startovného.  
Druhým kanálem jsou e-maily, pomocí nichž byla akce také propagována. Hromadný 
e-mail byl s časovým předstihem rozeslán rektorem VŠB – TUO všem studentům 
a zaměstnancům.  
Dalším kanálem umožnující propagaci této akce jsou sociální sítě. Přes sociální síť 
Facebook byla vytvořená událost Technika Run, kde byl uveden přesný čas, datum a místo 
konání akce s potřebnými informacemi pro závodníky. Výhodou vytvoření této události je 
možnost sdílení a oslovení ještě většího počtu lidí. Akci na Facebooku sdílely jednotlivé fakulty 
univerzity, koleje v Ostravě – Porubě, Erasmus, což je asociace studentů, která pomáhá 
zahraničním studentům naší univerzity. Díky tomuto sdílení se akce zúčastnilo i spoustu 
zahraničních studentů. Dalšími stránkami sdílejícími akci Technika Run byli Tipy na výlety 
a akce nejen s dětmi, Jsem z Ostravy, Zlepši si techniku, ale také studentská organizace Younie.  
Posledním způsobem propagace byly plakáty. Grafickou podobu a tisk plakátů si univerzita 
zajišťovala sama. Celkem bylo vytištěno okolo 20–30 plakátů velikosti A3, které byly vyvěšeny 
na volných nástěnkách univerzity sloužících pro propagaci různých akcí, ale také na nástěnkách 
jednotlivých fakult a v neposlední řadě na nástěnkách kolejí v Ostravě – Porubě. 
3.2.8 Provozní, technické a materiální zajištění 
Provozní zajištění  
K tomu, aby mohl závod vůbec proběhnout, bylo zapotřebí mnoha povolení, o které 
bylo zažádáno s velkým časovým předstihem. Koncem července 2018 bylo zažádáno 
o povolení k využití lesoparku Myslivna ke konání této akce u Ostravských městských lesů 
a zeleně, kde bylo zapotřebí doložit popis a trasu závodu. S tímto povolením bylo možné ohlásit 
konání hromadné sportovní akce na odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy 
(MMO). 
Další potřebné povolení muselo udělit ostravské Městské ředitelství a Dopravní 
inspektorát Policie ČR, která následně asistovala na silnici Studentská, přes kterou probíhal 
závod. Nutné bylo povolení Dopravního podniku Ostrava k odklonění dopravy autobusů 
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v areálu studentských kolejí v Ostravě – Porubě, kde po uvedenou dobu nebude obsluhována 
zastávka Studentské koleje.  
Na základě dobrých zkušeností a vztahů s majitelem, který je mimochodem 
absolventem VŠB – TUO, byla oslovena společnost On line System, s. r. o., která poskytuje 
časomíru, startovní pistoli a startovní čísla s čipy (viz Příloha č. 5). Bylo zapotřebí doložit 
grafiku startovních čísel a domluvit se na množství startovních čísel, soutěžních kategoriích 
a týmovém běhu.  
Stejně jako u časomíry byl na základě dobrých zkušeností zajištěn moderátor Tobi 
z rádia Helax, který je také absolventem VŠB-TUO. Spolupracovalo se s univerzitním 
oddělením AVS, které zajišťuje dokumentační fotky a videa celého dění. Kromě toho byl 
zajištěn externí fotograf. 
Jako každý rok byla odeslána pozvánka na tuto akci konkrétněji na dětský běh ředitelce 
Univerzitní mateřské školy VŠB – TUO Mgr. Vlastě Tobolíkové.  
Provozním zajištěním se také rozumí zřízení webu, kde se účastníci závodu mohli 
elektronicky registrovat, a obstarání cen pro vítěze. Byly zakoupeny čokoládové medaile pro 
každé dítě zúčastněné se dětského běhu na 300 m. Děti umístěné na prvních příčkách obdržely 
plnohodnotné medaile, diplom a vak na záda s propagačními materiály VŠB – TUO. Závodníci, 
kteří se účastnili běhu na 5 a 10 kilometrů buď to jako jednotlivci nebo tým byli odměňováni 
dle jednotlivých kategorií a závodníci umístěni na prvních třech místech obdrželi medaili, 
diplom, peněžní poukázku z Decathlonu na nákup zboží a vak na záda s propagačními materiály 
VŠB – TUO. Pohár byl předán pouze závodníkům na prvních příčkách každé kategorie.  
Občerstvení bylo zajištěno Katedrou tělesné výchovy a sportu. Zakoupeno bylo ovoce 
(jablka, hrušky, mandarinky, banány) a pro zajištění pitného režimu závodníků byly k dispozici 
barely s pitnou vodou a ochucené BIRELLY.   
Technické zajištění  
Mezi technické zajištění můžeme zařadit audiovizuální techniku, která je 
nenahraditelnou součástí všech sportovních akcí. Důležité je kvalitní ozvučení startu a cíle 
a bezproblémový hudební doprovod. Spolupracovat se muselo s energetikem VŠB – TUO, 





Materiální zajištění  
Nejdůležitější složkou materiálního zajištění je prostor vyhrazený pro uskutečnění 
závodu tedy parkoviště mezi budovou C a budovou Institutu environmentálních technologií. 
Studentům a zaměstnancům byl rozeslán hromadný e-mail, že v den konání akce je omezeno 
parkování v areálu univerzity, kde bylo následně umístěno značení k omezení parkování a došlo 
také k zavírání některých závor.  
Zároveň bylo závodníkům zajištěno dostatečné množství uzamykatelných skříněk, 
sloužících k převlečení a uschování si osobních věcí. Šatny se nachází ve víceúčelové sportovní 
hale v Ostravě – Porubě. Nedílnou součástí těchto šaten byly volně přístupné sprchy. 
Výjimečně byl pro závodníky otevřen bufet Kruhovka, který je již normálně od 15:00 uzavřen.  
3.2.9 Výsledky závodu  
Výsledky závodu Technika Run 2018 zajištovala firma On line System, s. r. o. Po 
dokončení závodu byly okamžitě na místě vyhodnoceny časy závodníků jednotlivých kategorií 
a proběhlo závěrečné vyhlášení výsledků závodníků umístěných na prvních příčkách (viz Tab. 
3.2). Vítězný týmem závodu byl tým VZS Ostrava, který reprezentovali Aleš Velička, Jan 
Stoszek, Robert Hegedüs a Petra Schwarzová. Online výsledková listina byla zveřejněna 
a volně dostupná ke stažení na webových stánkách www.technikarun.cz do 3 dnů.  
Tab.  3.2 Přehled výsledků závodníků všech kategorií umístěných na prvních příčkách 
 




4 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 
V této kapitole bakalářské práce se budu nejdříve věnovat analýze a interpretaci 
výsledků z dotazníků, poté vyhodnocení závodu pomocí SWOT analýzy a na závěr zhodnocení, 
námětům a doporučením do budoucna.  
4.1 Analýza a interpretace výsledků dotazování 
Aby bylo možné získat konkrétní představu o tom, jak jsou závodníci spokojeni 
se závodem, byl vytvořen dotazník v písemné podobě ve formátu A4 zaměřený na dvě cílové 
skupiny, kde jednou z nich byli všichni závodníci a druhou diváci závodu.  
Celkem bylo rozdáno 70 ks dotazníků pro závodníky a 15ks dotazníků pro diváky. 
Z celkového počtu 173 závodníků osobně vyplnilo a odevzdalo dotazník 37 závodníků 
a elektronický dotazník vyplnilo pouze 10 závodníků. Cílovou skupinou druhého dotazníku 
byli diváci. Ti byli osobně osloveni a požádáni o vyplnění dotazníku určeného přímo pro 
diváky. Celkem bylo osloveno 15 diváků a každý z nich dotazník vyplnil. Na základě těchto 
počtů respondentů byly vypracovány následné grafy.  
Po obdržení vyplněných dotazníků byly výsledky vyhodnoceny a data byla 
zaznamenána do tabulek počítačového programu Microsoft Excel. Pomocí těchto dat byly 
vytvářeny grafy k jednotlivým otázkám dotazníku. Procenta představující vyjádření výsledků 
dotazníku byla zaokrouhlena tak, aby součet možností dával 100 %.  
4.1.1 Dotazník pro závodníky   
Dotazník (viz Příloha č. 1) měl celkem 14 otázek jak otevřených, tak uzavřených. 
Respondenti měli  u některých otázek možnost zvolit více odpovědí. Dotazník pro závodníky 
byl anonymní a vyplnilo jej  celkem 47 respondentů.  
Otázka č. 1 Po kolikáté jste se zúčastnil(a) akce Technika Run? 
První otázka dotázníku byla zaměřena na získání informací týkajících se počtu účastí na 
této akci. Zda se respondenti účastnili tohoto závodu poprvé nebo vícekrát. Výsledky otázky 




Graf 4.1 Počet účastí na akci Technika Run 
 
Zdroj: Vlastní zpracování  
Téměř polovina respondentů tedy 49 % (23) se závodu zúčastnila zcela poprvé. Podruhé 
se závodu zúčastnilo 32 % (15) respondentů a zbylých 19 % (9) dotazovaných představovali 
závodníci, kteří se závodu zúčastnili potřetí a mají již s touto akcí zkušenosti a rádi podpoří 
dobrou věc.  
Otázka č. 2 V jaké kategorii jste letos závodil(a)? 
Kromě toho, že mohli respondenti uvést pokolikáté se akce zúčastnili, tak měli možnost 
uvést v otázce č. 2 jakou kategorii běhu si vybrali. Ze všech dotázaných zvolilo 51 % (24) běh 
na 5 km jako jednotlivec. Další dvě odpovědi byly vybrány stejným počtem respondentů, což 
bylo přesně 19 % (9). Běh na 10 km zvolilo 11 % (5) dotazovaných.  
Graf 4.2 Respondenty zvolená kategorie běhu 
 




Otázka č. 3 Jak jste se připravoval(a) na akci Technika Run? 
Otázka č. 3 byla otázkou otevřenou, kde se respondenti mohli volně vyjádřit, jak se na 
akci připravovali, což mohlo ovlivnit umístění jednotlivých závodníků. Téměř většina 
respondentů uvedla, že se na akci připravovali důkladně pravidelným běháním, cvičením 
a spoustu z nich se věnuje sportům, např. florbalu, fotbalu, hokeji, volejbalu a cyklistice. Také 
se zúčastňují velkého množství jiných běžeckých závodů. Odpovědí menší části respondentů 
na tuto otázku bylo, že se na akci Technika Run nijak nepřipravovali.   
 
Otázka č. 4 Do závodu jsem se přihlásil(a) jako?  
Tato otázka byla položena za účelem získání informací o tom, kdo z široké veřejnosti 
se akce účastní. Zda jsou závodníci studenty, absolventy nebo zaměstnanci univerzity, 
rodinnými příslušníky nebo například přáteli, které můžeme zařadit do kategorie ostatní. 
Z celkového počtu 47 respondentů zvolilo možnost, že se závodu zúčastnili jako studenti 42 % 
(20) dotazovaných. Možnost „Absolvent“ zaškrtlo 9 % (4) dotazovaných a 19 % (9) 
dotazovaných uvedlo, že se závodu zúčastnili jako zaměstnanci. Dalších 11 % (5) zvolilo 
možnost rodinného příslušníka. A zbylých 19 % (9) představovalo odpovědi respondentů 
spadajících do skupiny „Ostatní“.  
Graf 4.3 Forma účasti respondentů v závodě 
 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 5 Všiml(a) jste si před závodem nějaké formy reklamy pro tuto akci, pokud ano, 
zaškrtněte jaké. 
Propagace probíhala hlavně přes internet (webové stránky, sociální sítě), e-mailem, 
a formou propagačních plakátů. Otázka měla za úkol zajistit od respondentů data o způsobu 
získání informací o konání akce. Respondenti u této otázky měli možnost vybrat více odpovědí 
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najednou. V dnešní moderní době je zdrojem těchto informací hlavně internet, pomocí kterého 
se lidé dozvídají o konání různých akcí. Jak je možno vidět v grafu 4.4, tak nejčastěji zvolilo 
internet 83 % (39) dotazovaných. Druhý způsob, který byl zajišťován propagací formou e-mailu 
zvolilo 62 % (29) respondentů. 40 % (19) dotazovaných uvedlo, že si před akcí všimlo reklamy 
v podobě plakátů nebo letáků. Zbylých 13 % (6) dotazovaných uvedlo, že nezaregistrovalo 
žádnou reklamu. 
Graf 4.4 Zdroje informací respondentů o konání se akce Technika Run 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 6 Napadá Vás, jak by se dala celková propagace vylepšit? Např. pomocí jakých 
reklamních médií (tisk, TV, rádio, internet atd.)? 
U této otázky měli dotazovaní možnost napsat vlastní názor na to, jak by se dala vylepšit 
propagace akce Technika Run. Většina respondentů uvedla, že propagace je podle nich 
dostatečná, někteří uvedli, že by uvítali více zveřejňovaných příspěvků na sociálních sítích 
a zbytek respondentů uvedlo, že je nic nenapadá.  
 
Otázka č. 7 Ohodnoťte aspekty určující kvalitu závodu.  
Cílem otázky č.7 bylo zjistit spokojenost jednotlivých respondentů s tratí s ohledem na 
atraktivnost, značení a bezpečnost. Dále spokojenost s dodržováním časového harmonogramu, 
dostupností aktuálních výsledků, a především komunikaci s organizačními pracovníky. Na 
výběr měli celkem 5 možností.  
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Graf 4.5 Hodnocení aspektů kvality závodu respondenty 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Atraktivita trasy akce Technika Run je jednou z největších výhod závodu, z důvodu, že 
trasa je vedena univerzitním areálem. Jak lze vidět z grafu 4.5 uvedeného výše, tak 81 % (38) 
dotazovaných zvolilo první možnost „Velmi spokojen“ a zbylých 19 % (9) dotazovaných 
zvolilo možnost druhou „Spíše spokojen“. 
Značení trasy bylo hodnoceno velice kladně, což potvrzuje 85 % (40) dotazovaných. 
Se značením trasy nemají většinou problém závodníci, kteří se účastnili závodu již podruhé 
nebo potřetí. Naopak závodníci, kteří trať běželi poprvé mohou mít se značením trati menší 
problém. Druhou možnost „Spíše spokojen“ zvolilo 6 % (3) dotazovaných a možnost „Spíše 
nespokojen“ 9 % (4) dotazovaných.  
Celkem 96 % (45) respondentů uvedlo, že jsou s bezpečností trasy, kterou měla na 
starosti Policie ČR, velmi spokojeni. Zbylé 4 % (2) respondentů zvolilo možnost „Spíše 
spokojen“.  
 Dalším posuzovaným faktorem bylo dodržování časového harmonogramu, kde 94 % 
(44) dotazovaných zvolilo první možnost odpovědi. Dalších 6 % (3) dotazovaných bylo 
s dodržováním časového harmonogramu spíše spokojeno.  
Dostupnost aktuálních výsledků zajišťovala firma On line System, pomocí digitálních 
tabulí. 89 % (42) dotazovaných bylo se způsobem uvádění výsledků velmi spokojeno a 11 % 
(5) zvolilo bylo spíše spokojeno.  
Podle výsledků odpovědí uvedených v dotazníku pro závodníky bylo velmi spokojeno 
55 % (26) respondentů s přístupem a způsobem sdělování informací organizačních pracovníků, 
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dále 32 % (15) respondentů zvolilo odpověď „Spíše spokojen“. Dalších 11 % (5) dotazovaných 
uvedlo, že jsou spíše nespokojeni a zbylá 2 % (1) dotazovaných uvedla, že nemohou 
komunikaci s organizačními pracovníky posoudit.  
 
Otázka č. 8 Z hlediska celkové organizace byl podle Vás závod zvládnut na úrovni.  
Tato otázka sloužila k posouzení závodu z hlediska celkové organizace, kde můžeme 
zahrnout aspekty z předchozí otázky č.7., například dodržování časového harmonogramu, 
dostupnost aktuálních výsledků, značení trasy, bezpečnost na trati atd. Respondenti mohli 
posoudit na jaké úrovni byl závod zvládnut. Je důležité dodat, že každý respondent může mít 
na akci jiné nároky. Poměrně velká část, přesněji 11 % (5) respondentů, zvolilo první možnost 
odpovědi, a to, že byl na amatérské úrovni. Dalších 36 % (17) dotazovaných uvedlo, že akce 
byla zvládnuta na poloprofesionální úrovni. Pozitivní je rozhodně to, že 49 % (23) 
dotazovaných zvolilo odpověď „Profesionální“, což znamená, že jsou závodníci maximálně 
spokojeni s organizací akce. Zbylé 4 % (2) patřili odpovědi „Nemohu posoudit“.  
Graf 4.6 Hodnocení úrovně organizace závodu respondenty 
 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 9 Jaké jsou podle Vás plusy a mínusy této akce v porovnání s předchozími lety? 
Vyplňte, pouze pokud jste se zúčastnil/a již podruhé nebo potřetí. 
Cílem této otevřené otázky bylo zjistit, jak hodnotí respondenti tuto akci v porovnání 
s lety předchozími. Respondenti uváděly plusy a mínusy akce jen v případě, že se akce 
zúčastnily podruhé nebo potřetí. Jak bylo již uvedeno v otázce č. 1, podruhé se akce zúčastnilo 
32 % (15) respondentů a potřetí 19 % (9) respondentů.  
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Respondenti přímo neuvedli plusy akce, ale jejich typickou odpovědí bylo, že žádné 
mínusy nezaznamenali a organizace jim přišla stejná v porovnání s předchozími lety.  
Bohužel se objevily i negativní ohlasy. Dá se říct, že převažovaly nad těmi kladnými. 
Prvním negativem bylo špatné počasí, to ale není tak podstatné, protože jej nemůžeme ovlivnit. 
Dalším zmíněným negativem bylo umístění stánku registrace před budovu C, kde byl samotný 
průběh ovlivněn nepříznivým počasím, ale také zmatek při rozdělování startovacích čísel. 
Spoustu lidí postrádalo na akci doprovodný program, který byl po prvním ročníku akce zrušen 
z důvodu malé účasti lidí po vyhlášení vítězů. Mezi zápory byla respondenty zařazena 
nepřítomnost brány, která byla z důvodu selhání technického zařízení odstraněna a také délka 
trasy, která podle respondentů měřila více než 10 km.  
Respondenti by také uvítali rozlišení startovních čísel pro 5 a 10 km trasu.  
 
Otázka č. 10 Pokud by se akce konala i příští rok, navštívil(a) byste ji znovu? 
Na základě vyhodnocení této otázky lze říci, že 100 % (47) dotázaných, tedy závodníků, 
kteří vyplnili dotazník se závodu chtějí zúčastnit i v příštích letech. 
Graf 4.7 Plán zúčastnit se v příštích letech 
 




Otázka č.  11 Jak by se podle Vašeho názoru dala celkově vylepšit organizace této akce do 
budoucna? 
Tato otevřená otázka dávala respondentům dotazníku pro závodníky prostor na 
vyjádření svých názorů k vylepšení organizace této akce. Nejčastěji respondenti uváděli návrh 
na posunutí času zahájení akce, přesunutí registračního stánku do uzavřených prostor, vedení 
tratě závodu spíše travnatým terénem a její lepší značení, společné rozcvičení před začátkem 
závodu, lepší způsob rozlišení startovních čísel závodníků běžících trasu na 5 a 10 km. Dále 
se mezi odpověďmi dotazovaných objevil návrh na vytvoření mapek s vyznačenou trasou nebo 
místem, kde se nacházejí sprchy, šatny a registrace, ale také možnost zakoupení upomínkových 
předmětů.  
 
Otázka č. 12 Pohlaví  
Tato otázka se týkala pohlaví respondentů. Z grafu 4.8 uvedeného níže je zřejmé, že 
převážnou většinu 68 % (32) respondentů tvořili muži. A zbylých 32 % (15) dotazovaných 
představovaly ženy.  
Graf 4.8 Rozdělení respondentů dle pohlaví 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 13 Věk 
V této otázce měli respondenti vybrat z 5 možností věkovou kategorii, do které spadají. 
Z celkového počtu 47 respondentů byly 2 % (1) dotazovaných ve věku 15 a méně let. Téměř 
polovina 41 % (19) dotazovaných byla ve věku 16-24 let. Celkem bylo 38 % (18) respondentů 
spadajících do věkové kategorie 25-39 let. A dalších 19 % (9) dotázaných uvedlo, že spadají 
do věkové kategorie 40-54 let. Kategorii 55 a více let nezvolil žádný z respondentů. Věk 
respondentů je v procentuálním vyjádření uveden v grafu 4.9. 
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Graf 4.9 Rozdělení respondentů dle věkových kategorií 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Na základě získaných dat o rozdělení respondentů dle pohlaví a věkových kategorií bylo 
možno určit i věkové kategorie dle jednotlivého pohlaví. Z grafů 4.10 a 4.11 je lze vyčíst, že 
věkovou kategorii 15 a méně let zastupovaly 3 % (1) mužů, ale žádná žena. Také v kategorii 
16-24 let převažovali muži nad ženami. Celkem 53 % (8) dotazovaných ženského pohlaví 
a 31 % (10) dotazovaných mužského pohlaví bylo ve věku 25-39 let. Věková kategorie 40-54 
let měla skoro stejné zastoupení jak ženského, tak mužského pohlaví.  
Graf 4.10 Rozdělení žen dle věku   Graf 4.11 Rozdělení mužů dle věku  
   
Zdroj: Vlastní zpracování   Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 14 Místo bydliště 
Tato otázka měla zajistit zjištění z jakých měst ČR jsou účastníci závodu ochotni 
přicestovat a zúčastnit se. Z odpovědí dotazníku vyplynulo, že celkem 55 % (26) dotazovaných 
žije ve městě Ostrava, které je také městem, kde se akce pořádá. Pro tyto závodníky není tedy 
tak obtížné se na akci dostat. Z toho 9 % (4) respondentů zvolilo jako místo bydliště Opavu. 
Dalších 6 % (3) respondentů uvedlo, že jejich místem bydliště je Frýdek – Místek. Každé 
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z měst, kterými jsou Havířov, Hlučín a Olomouc měly stejné zastoupení, přesněji 4 % (2) 
respondentů a stejně je tomu jen s jiným procentuálním vyjádřením ve městech Dolní Lhota, 
Nový Malín, Třinec, Karviná, Návsí, Zlín, Bohumín a Vizovice. 
Graf 4.12 Rozdělení respondentů dle místa bydliště 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
4.1.2 Dotazník pro diváky  
Dotazník (viz Příloha č. 1) pro diváky měl celkem 9 otázek. Stejně jako u dotazníku pro 
závodníky obsahoval otevřené i uzavřené otázky. Cílem dotazníku pro diváky bylo zhodnocení 
této akce diváky nebo fanoušky. Dotazník vyplnilo celkem 15 respondentů.  
 
Otázka č. 1 Po kolikáté jste se zúčastnil(a) akce Technika Run? 
Cílem otázky č. 1 bylo získat informace tykající se počtu účastí diváků na této akci, zda 
se zúčastnili této akce poprvé nebo ji navštěvují pravidelně. Z celkového počtu 15 dotázaných 
uvedlo 47% (7) respondentů, že se akce zúčastnili poprvé. Příjemným zjištěním bylo, že se 40% 





Graf 4.13 Počet účastí na akci Technika Run 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Otázka č. 2 Všiml(a) jste si před závodem nějaké formy reklamy pro tuto akci, pokud ano 
zaškrtněte jaké. 
Cílem otázky č. 2 bylo zjistit odkud získali diváci informace o konání akce. Stejně jako 
tomu bylo i u závodníků, tak i diváci měli možnost zvolit více odpovědí. Celých 73 % (11) 
respondentů uvedlo, že se o konání akce dozvěděli na internetu. 47 % (7) respondentů 
zaznamenalo propagaci formou plakátů a zbylých 20 % (3) dotázaných nezaregistrovalo 
reklamu žádnou.  
Graf 4.14 Zdroje informací respondentů o konání se akce Technika Run 
 







Otázka č. 3 Jaký je Váš důvod návštěvy této akce? 
Cílem otázky č. 3 bylo zjistit jaký byl hlavní důvod dotazovaných navštívit tuto akci. 
Respondenti měli u této otázky možnost vybrat více odpovědí najednou. Pokud jim 
nevyhovovala žádná z odpovědí, měli možnost zvolit odpověď „Jiné“. 
Graf 4.15 Důvod návštěvy akce Technika Run 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Jak je možné vidět v grafu 4.15, tak nejčastěji zvolilo za hlavní důvod návštěvy 60 % (9) 
dotazovaných jako podporu známých závodníků. Největší druhý podíl na odpovědích měla 
možnost „Podpora dítěte v dětském běhu“, tuhle odpověď zvolilo 40 % (6) dotazovaných. 
Možnost, že se akce zúčastnili z důvodu atraktivnosti závodu zvolilo 33 % (5) dotazovaných. 
20 % (3) respondentů zvolilo možnost „Náhodou jsem šel kolem“. A 13 % (2) dotazovaných 
zvolilo možnost „Podpora všech závodníků“. Žádný z respondentů nezvolil možnost „Jiné“. 
 
Otázka č. 4 Pokud by se akce konala také příští rok, zúčastnil(a) byste se akce i jako 
závodník? V případě, že Vaše odpověď zní ne, uveďte důvod. 
Respondenti měli také možnost vyjádřit se prostřednictvím otázky č. 4 k tomu, zda by 
se akce zúčastnili jako závodníci v případě, že by se akce konala v dalších letech. Pokud 
odpověď respondentů zněla „Ne“, museli uvést důvod, proč by se akce nezúčastnili. 
Z celkového počtu 15 respondentů, zvolilo možnost „Ano“ 47 % (7). Zbylých 53 % (8) 
respondentů uvedlo, že by se akce v příštích letech nezúčastnilo. A jako důvod převážně uvedli, 
že nemají dobrou fyzickou kondici, nejsou sportovně založení, běh jim nic neříká, netroufají si 
na takovou vzdálenost, nedovolí jim to zdravotní stav. 
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Graf 4.16 Plán zúčastnit se akce Technika Run v příštích letech jako závodník 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 5 Ohodnoťte aspekty určující kvalitu závodu. 
Tato otázka byla zaměřená na celkový dojem a spokojenost respondentů s jednotlivými 
aspekty. Respondenti měli na výběr vždy z pěti možností.  
Graf 4.17 Hodnocení aspektů kvality závodu respondenty 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Prve byl diváky hodnocen moderátor a jeho plynulý projev, vyjadřování, jak dokázal 
zaujmout diváky a aktuálnost zveřejňovaných informací. Celkem 60 % (9) respondentů bylo 
s moderátorem velmi spokojeno, 20 % (3) respondentů zvolilo možnost „Spíše spokojen“ 
a zbylých 20 % (3) uvedlo, že moderátora nemohou posoudit. Jako druhým hodnoceným 
faktorem byl prostor pro diváky, kde 93 % (14) dotazovaných bylo velmi spokojeno a 7 % (1) 
dotazovaných zvolilo možnost „Nemohu posoudit“. Dodržování harmonogramu bylo 
posouzeno velmi kladně, kde 80 % (12) respondentů zvolilo možnost „Velmi spokojen“ 
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a možnost „Nemohu posoudit“ zbylých 20 % (3). Aktuální výsledky mohli diváci vidět na 
digitálních tabulích, umístěných přímo u místa startu, což se projevilo i na odpovědích 
respondentů. Největší podíl na odpovědích měla možnost „Velmi spokojen“, kterou zvolilo 93 
% (14) respondentů. A 7 % (1) dotazovaných nebylo schopných dostupnost aktuálních výsledků 
posoudit především z důvodu nepostřehnutí digitální tabule nebo nezájmu o výsledky.  
 
Otázka č. 6 Z hlediska celkové organizace byl podle Vás závod zvládnut na úrovni. 
Stejně jako u otázky č. 8 v dotazníku pro závodníky byli i diváci požádáni u otázky č. 6 
o vyjádření svého názoru na úroveň zvládnutí celkové organizace závodu. Celkem 67 % (10) 
dotázaných zmínilo, že byl závod zvládnut na profesionální úrovni. Na odpověď, že akce byla 
zvládnuta na úrovni amatérské a poloprofesionální odpovědělo stejným počtem 13 % (2) 
dotázaných. A zbylých 7 % (1) dotázaných uvedlo, že nemohou úroveň, na které byla akce 
zvládnuta posoudit. Důvodem mohl být krátký pobyt na této akci.  
Graf 4.18 Hodnocení úrovně organizace závodu respondenty 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 7 Pohlaví 
Tato otázka byla stejná jako v dotazníku pro závodníky a týká se pohlaví respondentů. 
Z grafu 4.19 uvedeného níže je zjevné, že převážnou většinou bylo 67 % (10) dotazovaných 




Graf 4.19 Rozdělení respondentů dle pohlaví 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 8 Věk 
Stejně jako u dotazníku pro závodníky, tak i v dotazníku pro diváky bylo 5 věkových 
kategorií, které měli diváci na výběr (viz graf 4.20). Věkovou kategorii 15 a méně let a 55 a více 
let nezvolil nikdo z dotazovaných. 40 % (6) dotazovaných spadalo jak do věkové kategorie 16-
24 let, tak do kategorie 25-39 let. Zbylých 20 % (3) dotazovaných uvedlo, že patří do věkové 
kategorie 40-54 let.  
Graf 4.20 Rozdělení respondentů dle věkových kategorií 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Také u diváků lze rozdělit věkové kategorie dle jednotlivého pohlaví. Respondenti, kteří 
vyplňovali dotazník pro diváky, neměli 15 a méně let ani 55 a více let. Variantu, že spadají do 
věkové kategorie 16-24 let uvedlo 50 % (5) žen a 20 % (1) mužů. Další kategorii 25-39 let 
zvolilo 40 % (4) dotazovaných ženského pohlaví a 40 % (2) dotazovaných mužského pohlaví. 
Poslední kategorii 40-54 let tvořilo větší zastoupení mužů celkem 40 % (2) a zbylých 10 % (1) 
tvořily ženy.  
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Graf 4.21 Rozdělení žen dle věku   Graf 4.22 Rozdělení mužů dle věku 
    
Zdroj: Vlastní zpracování   Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 9 Místo bydliště  
Tato otázka byla položena, aby bylo zjištěno, z jakých měst ČR jsou diváci, kteří se akce 
zúčastnili, například na základě toho, že šli zrovna okolo místa konání akce, chtěli podpořit 
všechny nebo známé závodníky, své děti v dětském běhu nebo vážili cestu jen z důvodů 
atraktivnosti závodu. Z odpovědí dotazníku vyplynulo, že celkem 40 % (6) dotazovaných je 
z města Ostravy. Z toho vážilo cestu na tuto akci 20 % (3) respondentů z města Opavy. Dalších 
13 % (2) respondentů uvedlo, že jejich místem bydliště je Bohumín. 7 % (1) dotazovaných 
diváků uvedlo, že jejich místem bydliště jsou Frýdek – Místek, Karviná nebo i města vzdálená 
jako Bruntál a Krnov.  
Graf 4.23 Rozdělení respondentů dle místa bydliště 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 SWOT analýza 
K celkovému zhodnocení závodu Technika Run 2018 byla zvolena SWOT analýza, 
která je jednou z dalších výzkumných metod. Na základě zjištěných dat pomocí dotazníků, 
pozorování, rozhovorů s organizátory akce, ale také dat získaných od ostatních dobrovolníků 
byly odhaleny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  
Tab.  4.1 SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
• Charitativní účel  
• Dostatek pomocných sil 
• Prostředí závodu  
• Tradice  
• Elektronická časomíra 
• Snadná dostupnost 
• Způsob registrace  
• Volný vstup pro diváky 
• Zajištění bezpečnosti závodu 
• Nízký počet účastníků  
• Absence orientačních map 
• Rozlišení závodníků  
• Zmatek při registraci 
• Občerstvení 
• Absence kategorií dětského běhu 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
• Rozdělení dětí do kategorií 
• Hromadná rozcvička 
• Větší počet účastníků  
• Vlastní brána 
• Orientační mapy 
• Prodej upomínkových předmětů 
• Občerstvení 
• Oslovení sportovních klubů 
• Nepříznivé počasí  
• Selhání technického zařízení 
• Zranění závodníků 
• Pořádání jiné akce  




Silné stránky  
Za silnou stránku této akce považujeme charitativní účel, kde pomocí výtěžku 
vybraného ze startovného univerzita podpořila dobrou věc, přesněji organizaci Lékaři bez 
hranic, která mohla na základě tohoto příspěvku poskytnout pomoc lidem v případě krizí nebo 
lidem v nouzi a ohrožení.  
Mezi další silné stránky můžeme zařadit dostatek pomocných sil, které byly zajištěny 
v rámci univerzity. Těmito pomocnými silami rozumíme pomoc dobrovolníků z řad studentů 
univerzity, kteří hráli v organizaci této akce významnou roli. I prostředí závodu považujeme za 
silnou stránku, především z důvodu kvalitního zázemí a pořádání se akce v areálu kampusu 
VŠB – TUO, který je pro účastníky velice atraktivní a neobyčejný.  
K silným stránkám můžeme zařadit i tradici pořádání této akce již od roku 2016, která 
se dostala již do podvědomí spousty závodníků a diváků. Napomáhá všem členům 
organizačního týmu získat informace a zkušenosti, které mohou využít k vylepšení celkové 
organizace akce a její prestiže.  
Poskytování elektronické časomíry stejnou společností a stejně kvalitně již od počátků 
pořádání této akce je velkou výhodou. Díky této elektronické časomíry mohou závodníci získat 
přehled o aktuálních výsledcích a ihned po ukončení závodu je možné na základě těchto 
výsledků vyhlásit vítěze závodu.  
Dobrá dostupnost je jednou z dalších silných stránek. Na místo konání akce se mohou 
účastníci bezproblémově dopravit pomocí hromadné dopravy a osobních automobilů.  
V blízkosti konání akce se nachází jak parkovací místa, tak tramvajová zastávka „Rektorát 
VŠB“ a autobusová zastávka „Studentská“. Provoz zastávky „Studentské koleje“ je v den 
konání akce vždy dočasně omezen.  
Vstup pro širokou veřejnost není nikterak zpoplatněn, což zajišťuje volný vstup pro 
diváky. 
Závodníci si mohou vybrat ze dvou způsobů registrace, buď to elektronicky nebo přímo 
na místě v den konání akce. Silnou stránkou je také zajištění skvělé bezpečnosti závodu Policií 
ČR a zdravotníky.  
Slabé stránky  
Nízký počet účastníků lze považovat za slabou stránku této akce. Celkový počet 
účastníků se viditelně oproti předchozímu roku snížil. Absence orientačních map způsobila 
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slabou informovanost účastníků, kteří se častokrát dotazovali, kde se nachází šatny, sprchy, 
nebo jak vede samotná trasa závodu.  
Za negativní bylo také považováno rozlišování závodníků běžících trasu na 5 nebo 10 
km, pomocí startovních čísel, které nebyly nijak rozlišeny. 
Velmi negativním faktorem byl zmatek při registraci, který ovlivňoval samotný průběh 
registrace. Místo registrace nebylo nachystáno v dostatečném časovém předstihu a při 
dokončování příprav registrace přicházeli již první závodníci, kteří se chtěli zaregistrovat. 
Z počátku nebyl přesně daný postup při registraci, což způsobilo, že závodníci nevěděli, zda 
se prve zaregistrovat nebo zaplatit startovné a naopak. Slabou stránkou byla také nepřítomnost 
teplého nápoje, v chladném počasí.  
Mezi slabé stránky můžeme zařadit absenci kategorií v dětském běhu, do kterých by 
se děti mohly rozčlenit podle věku.   
Příležitosti  
Na základě vyhodnocení slabých stránek by se v budoucnu mohly děti účastnící 
se dětského běhu rozdělit do dvou kategorií, kde by do první kategorie patřily děti školního 
věku a do druhé kategorie děti předškolního věku.  
Po ukončení registrace by se mohla do harmonogramu akce zařadit hromadná rozcvička, 
kterou by závodníci jistě ocenili. Vedena by mohla být akademickým pracovníkem z KTVS.   
 Jednou z příležitostí je nárůst počtu účastníků vzhledem k předešlému roku. 
Hodnotnější nebo atraktivnější ceny by mohly přilákat větší počet účastníků.  Další příležitostí 
do budoucna by mohlo být pořízení vlastní brány nebo oblouku s logem Technika Run. 
Další příležitostí je vytvoření orientačních map, které by účastníkům umožnily lepší 
informovanost a orientaci v areálu i na trase závodu.  
Na základě poptávky účastníků by se mohly do budoucna vytvořit upomínkové 
předměty, které by si mohli účastníci závodu zakoupit.  
U stánku s občerstvením umístěného v prostorách místa startu a cíle by v případě 




Za příležitost lze považovat oslovení známých sportovců ze sportovních klubů města 
Ostravy, například fotbalistů FC Baníku Ostrava, aby se běhu zúčastnili, což by mohlo přilákat 
značnou míru diváků, ale i závodníků.  
Hrozby  
Největší hrozbou pro konání se závodu je špatné počasí. V prvních dvou letech se akce 
konala za hezkého počasí. V roce minulém moc počasí nepřálo. Větrné počasí v průběhu 
dopoledne a odpoledne znepříjemnilo organizaci a přípravu akce a v podvečer se dostavil při 
předávání cen vítězům i déšť, ale vše se bez problému zvládlo na výbornou. Pokud by byl déšť 
vydatný, mohlo by dojít k rozmočení a rozbahnění trasy vedoucí lesoparkem Myslivna 
a vznikly by na trati velmi nebezpečné úseky. Ale i s touhle variantou musí organizátoři akce 
počítat.  
Selhání technického zařízení je jednou z dalších hrozeb, která při konání akce může 
nastat. Je nutné s tímto výpadkem počítat a mít vymyšlený způsob jeho opravy nebo mít 
v záloze rezervní zařízení.  
V případě zranění závodníků, ať už z důvodů špatného počasí nebo vlastního 
zapříčinění, musí být na akci přítomný zdravotník.  
Mezi hrozby můžeme také zařadit pořádání jiné akce, která se bude konat ve stejném 
nebo podobném termínu. Tyto skutečnosti je nutné si před stanovením termínu ověřit.  
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4.3 Zhodnocení, náměty a doporučení  
Stejně jak tomu bylo v předchozích letech, tak i třetí ročník této charitativní a již tradiční 
akce Technika Run pořádaný v roce 2018 můžeme považovat za velice úspěšný i přes menší 
organizační nedostatky.  
Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že byla hojná účast závodníků 
převážně mužského, ale i ženského pohlaví z řad studentů, absolventů, zaměstnanců, rodinných 
příslušníků, ale také osob, které můžeme zařadit mezi širokou veřejnost. Propagace pomocí 
internetu, především na sociálních sítích, nebo formou plakátů, které byly umístěny na 
jednotlivých fakultách, nebo na kolejích zajistila, že se o akci nově dozvědělo spoustu dalších 
závodníků a účastnili se tedy běhu poprvé. Velkým pozitivem bylo i zjištění, že díky této 
propagaci se o akci dozvěděli i noví diváci ze vzdálených měst jako Bruntál a Krnov a do 
budoucna by se chtěli akce zúčastnit jako závodníci. Vyskytli se i diváci, kteří akci navštěvují 
pravidelně. Na základě těchto poznatků je propagace dostatečná a není důležité se tedy zabývat 
jinými způsoby.  
 Jak se také z šetření ukázalo spoustu zúčastněných bylo spokojeno s místem konání 
akce, tedy areálem kampusu VŠB – TUO, který poskytoval skvělé zázemí po celou dobu 
konání. Velmi kladně byla závodníky hodnocena bezpečnost a atraktivita trasy, dodržování 
časového harmonogramu, snadná dostupnost, možnost registrace jak elektronicky, tak přímo 
na místě, a především dostupnost aktuálních výsledků, které zajišťovala digitální časomíra.  
Naopak jako negativum se ukázalo umístění registračního stánku před budovou C, kde 
bylo toto místo ovlivněno nepříznivým počasím. Také zmatek v průběhu registrace a při 
rozdělování startovních čísel závodníkům. Dále špatná orientace v areálu nebo na trati, 
se kterou měli především problém závodníci, kteří se akce zúčastnili poprvé, ale i ti co se akce 
zúčastnili vícekrát.  
Doporučuji tedy umístit stánek registrace v případě špatného počasí přímo do budovy 
C. Tímto se může předejít létajícím nebo promočeným registračním formulářům. Dále před 
zahájením samotné registrace s dostatečným časovým předstihem připravit místo registrace 
a informovat dobrovolníky vypomáhající ve stánku registrace o přesném postupu a průběhu 
registrace, tedy o vyplňování registračních formulářů, o způsobu předávání předmětů první 
stovce již zaregistrovaných závodníků, určit, zda se budou muset prve závodníci zaregistrovat 
nebo zaplatit startovné, což napomůže plynulému chodu registrace.  
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Dalším doporučením je změnit grafickou podobu startovních čísel. To zajistí lepší 
rozlišení závodníků běžících trať na 5 km a 10 km. Například barevně rozlišit startovní čísla, 
které obdrží v jedné barevné variantě závodníci běžící 5 km trasu a v druhé barevné variantě 
závodníci běžící 10 km trasu. 
Námětem ke zlepšení orientace závodníků v areálu, ale i na trati bych doporučila 
vytvořit orientační mapy, které by byly v papírové podobě ve formátu A5 či A6 volně 
k dispozici u registračního stánku nebo dobrovolníky rozdávány do doby, než započne samotný 
závod. Na těchto mapách by byly zaznačeny trasy závodu spolu se startem a cílem, místa 
umístění stánků registrace, občerstvení, moderátora a časomíry, ale také toalety, šatny a sprchy. 
Aby se zabránilo vzniklým nepoměrům mezi dětmi jak už z důvodu jejich rozdílného 
věku, tak i sním spojené fyzické zdatnosti, navrhuji vytvořit dvě kategorie dětského běhu. Do 
první kategorie by byly zařazeny děti předškolního věku a do druhé kategorie děti školního 
věku.  
Větší počet účastníků by mohl být docílen oslovením známých klubů a sportovců, kteří 
by se závodu zúčastnili nebo zajištěním hodnotnějších a atraktivnějších cen pro vítěze. Nebylo 
by na škodu zařadit do harmonogramu akce hromadnou rozcvičku před začátkem závodu, která 
by mohla být vedena oslovenými sportovci nebo akademickými pracovníky z KTVS.   
Navrhuji také vytvoření upomínkových předmětů. Jednalo by se například o pamětní 
medaile nebo trika s logem VŠB – TUO nebo Technika Run, které by si mohli účastníci závodu 
zakoupit v průběhu konání akce. A tím, že je to především charitativní akce, tak větší část 
získaných finančních prostředků by šla na charitu a zbylá část by mohla pokrýt některé náklady 
vynaložené na pořádání akce.  
Zároveň lze za námět považovat pořízení vlastní nafukovací startovní brány s logem 
Technika Run, která by mohla být využívána i v letech následujících. Musíme počítat 
s vysokými pořizovacími náklady. Na druhou stranu by tedy nebylo nutné v dalších letech 
zajištovat bránu externě a vynakládat finanční prostředky na pronájem, protože by byla již ve 
vlastnictví univerzity.  
Doporučuji také v případě chladného počasí zajistit pro závodníky a pořadatele várnice 
s teplým nápojem, které by byly umístěny ve stánku s občerstvením.  
Jako poslední návrh, který by napomohl celé organizaci a zajištění lepší spolupráce mezi 
organizačními pracovníky by bylo prospěšné vytvořit přímý komunikační kanál v podobě video 
konference nebo alespoň online chatu. 
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5 Závěr  
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat organizaci a řízení vybrané sportovní akce, 
nalézt a navrhnout vhodné doporučení a náměty ke zlepšení akce do příštích let. Domnívám 
se, že vymezením jednotlivých pojmů a za pomoci využitých výzkumných metod jako byly 
dotazování, rozhovor, pozorování, analýza dokumentů a SWOT analýza byl cíl bakalářské 
práce splněn.  
Bakalářská práce byla rozdělena na dvě hlavní části, kterými byly teoretická část a část 
praktická. Teoretická část se zabývala charakteristikou a vymezením teoretických pojmů, 
souvisejících s danou tématikou. Jednalo se především o pojmy sport, běh, management, 
sportovní management, projektový management, manažer, sportovní manažer, marketing, 
sportovní marketing, sportovní akce, ale také dobročinnost a dobrovolníci ve sportu. V závěru 
teoretické části byly taktéž popsány metody a techniky výzkumu, které byly využity i v části 
praktické. 
Po teoretické části následovala část praktická. Tato část byla rozdělena na dvě hlavní 
kapitoly, kde se první kapitola zabývala organizací a řízením samotné akce a využitými 
metodami a technikami výzkumu. Dále byla zaměřena na základní informace, kterými byly 
historie a vznik myšlenky akce, termín a místo konání, časový harmonogram, organizační tým, 
zajištění sponzorů, propagace, ale také provozní, technické a materiální zajištění. V kapitole 
druhé byly analyzovány a shrnuty výsledky výzkumného šetření tedy dotazníkového šetření 
a SWOT analýzy.  
Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že byla hojná účast závodníků 
převážně mužského, ale i ženského pohlaví z řad studentů, absolventů, zaměstnanců, rodinných 
příslušníků, ale také osob, které můžeme zařadit mezi širokou veřejnost.  
Pomocí propagace na internetu a formou plakátů se o akci dozvědělo spoustu nových 
závodníků, kteří se běhu zúčastnili poprvé, ale také diváci ze vzdálených měst jako Bruntál 
a Krnov, kteří se chtějí akce v budoucnu zúčastnit jako závodníci. Jak se také z šetření ukázalo 
spousta zúčastněných osob byla spokojena s místem konání akce, tedy areálem kampusu 
VŠB – TUO, který poskytoval skvělé zázemí po celou dobu konání. Velice kladně byly 
závodníky hodnoceny aspekty jako bezpečnost a atraktivita trasy, dodržování časového 
harmonogramu, snadná dostupnost, možnost registrace jak elektronicky, tak přímo na místě, 
a především dostupnost aktuálních výsledků, které zajišťovala digitální časomíra.  
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A v závěru praktické části byly na základě výzkumného šetření navrženy následující 
náměty a doporučení. Umístění registračního stánku v případě špatného počasí přímo do 
budovy C, před zahájením samotné registrace s dostatečným časovým předstihem připravit 
místo registrace a informovat dobrovolníky vypomáhající ve stánku registrace o přesném 
postupu a průběhu registrace, změnit grafickou podobu startovních čísel na trasu 5 a 10 km, 
vytvořit orientační mapy a dvě kategorie dětského běhu, oslovit známé kluby nebo sportovce, 
zařadit do harmonogramu akce hromadnou rozcvičku, pořídit vlastní nafukovací startovní 
bránu, zajistit várnice s teplých nápojem a vytvořit přímý komunikační kanál pro organizátory 
akce.  
I přes to, že byly navrženy tyto jednotlivé náměty a doporučení je nutné podotknout, že 
akce Technika Run je jak po stránce organizační a sportovní, tak po stránce divácké na velmi 
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